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En el presente trabajo se busca establecer la utilidad de la fintech con respecto a 
la  inclusión financiera, cuyo objetivo comprende el estudio de la revisión 
sistemática de la utilidad de la fintech en la inclusión financiera junto con el análisis 
de los enfoques y categorías que contextualiza los diferentes puntos de vista de 
esta variable fintech apoyándose de las investigaciones científicas. 
Si bien es cierto se realizó una revisión sistemática la cual fue construida a través 
de una rejilla donde los autores explicaban o contextualizan las categorías 
observando diferentes temas, donde los autores plasman sus investigaciones a 
través de revisiones cualitativas de los artículos científicos seleccionados, 
demostrando hallazgos que contribuyeron a esta investigación, finalmente se 
puede concluir que la fintech es de gran utilidad con respecto a la inclusión 
financiera siendo así prescindible para las economías, su actualización continua 
ayudara a comprender más a la fintech y esto se traducirá en el desarrollo de las  
economías lo que favorecerá a la inclusión financiera. 








This paper seeks to establish the usefulness of fintech with respect to financial 
inclusion, whose objective includes the study of the systematic review of the 
usefulness of fintech in financial inclusion together with the analysis of the 
approaches and categories that contextualize the different points of view of this 
fintech variable supported by scientific research. 
While it is true that a systematic review was conducted which was built through a 
grid where the authors explained or contextualized the categories by observing 
different topics, where the authors reflect their research through qualitative reviews 
of selected scientific articles, demonstrating findings that contributed to this 
research, finally it can be concluded that fintech is very useful with respect to 
financial inclusion thus being dispensable for economies, its continuous updating 
will help to understand more about fintech and this will result in the development of 
economies which will favor financial inclusion. 




























En la siguiente investigación se inició una estructura para desarrollar los capítulos que 
se presentaran, se inició realizando una revisión de la literatura a través de un proceso 
sistemático donde se presentara la variable de estudio fintech y su utilidad en la 
inclusión financiera , recurriendo a la revisión de diferentes base que darán explicación 
de las mismas, así mismo se formulara el problema, se expondrá la justificación 
teórica, metodológica y social, para así alcanzar la aprobación de la investigación. 
 Como bien se sabe, la tecnología como herramienta ha tenido tres impactos 
principales en los negocios y la industria: -Ha permitido la automatización de procesos, 
donde el trabajo manual realizado por los humanos es reemplazado por máquinas o 
algoritmos. -Ha reducido el coste de la adquisición de información y, por tanto, la ha 
hecho más accesible a todos. Como resultado, cualquier empresa cuya principal razón 
de ser era la asimetría de la información se ha enfrentado a una amenaza existencial. 
Ha hecho que todos los procesos de fabricación y distribución sean mucho más 
eficientes. Como resultado, cualquier intermediario en la cadena entre el productor y 
el consumidor de un producto o servicio puede encontrar que ya no son necesarios. 
Un ejemplo de ello es la industria minorista de consumo, donde la automatización ha 
reducido el número de agentes, distribuidores mayoristas y vendedores (Tham., 2018, 
p. 3), además un panorama donde la inclusión financiera tiene la idea de girar en un 
entorno de cerrar brechas, en este sentido se deben incluir aspectos específicos y 
multidimensionales, siendo muy importante los avance tecnológicos  que se 
desarrollen en una localidad , es importante incluir ciertos elementos que consoliden 
el correcto accionar tales como acceso, calidad, uso y bienestar, que harán de la 
inclusión financiera un acceso universal y continuo de los servicios financieros 
diversificados (Alberro, 2016, p. 6). 
   La fintech tendrán un gran impacto  en el sistema  financiero , teniendo 
implicancias en la estabilidad que esta demande, para tal efecto la política monetaria 
tendrá que adaptarse para las diferentes tecnologías que se pronunciaran, ya que si 
no se encuentran debidamente reguladas ocasionaran desequilibrios financieros , 
cabe resaltar que los Bancos Centrales de Reserva tienen mucha incidencias en 
políticas monetarias de una nación (choy, 2018, p. 14), así mismo la inclusión 





cuyo entorno es propicio para las  micro finanzas, estas brechas están asociadas a 
problemas de acceso al sistema financiero, así mismo el BCR tiene que desarrollar 
políticas eficientes que transmitan seguridad desarrollando un ecosistema que 
trasmita seguridad (Nilton Vega, 2017, p. 18). 
  La participación de los canales digitales están cambiando los servicios 
convencionales financieros para beneficio de los clientes, en muchas entidades 
financieras están optando por productos innovadores que  satisfagan a sus clientes 
en sistemas amigables que sean fáciles y rápidos desde la simple automatización 
hasta la toma de decisiones complejas (DAS, 2019, p. 2), pero en el camino 
encuentran dificultades que tienen que ver más con el conocimiento propio de la 
sociedad, implementando canales adecuados de comunicación tanto de nivel 
colectivo, la llegada de internet sin dificultades a nivel macro impulsaría más el uso de 
los canales digitales tomando decisiones más complejas,  por otro lado individual el 
uso de equipos personales que garanticen el correcto funcionamiento de los canales, 
que demandan unos requisitos al momento de su uso (Goldenberg, 2019, p. 13). 
 La fintech trata de establecer los caminos que se quieran adoptar para poder 
tener mayor participación en un enfoque donde la tecnología es cada vez más 
relevante, países como México donde dio sus inicios con el crowdfunding, dan buenas 
expectativas para el desarrollo adecuado de la Fintech, esta tecnología impulsa la 
construcción de estándares especializados en el sector, (Gallegos, 2019, p. 140), 
Hablar de la transformación digital de los servicios financiero, implica de nuevos 
participantes con diferentes metodologías y enfoques lo que dará origen de nuevos 
servicios innovadores (breidbachCF, 2019, p. 80) 
La tecnología financiera en el Perú no ha tenido mucho sustento cabe resaltar 
que sus orígenes  con apenas más de una década con una participación en el mercado 
de 2% antes del 2000 entre el 2008 y el 2015 se pudo incrementar hasta un 23%, y 
entre el 2016 y el 2018 al 70%, de un total de emprendimiento de 47 empresas siendo 
a la fecha este dato triplicado por los diferentes acontecimientos sanitarios que se 
dieron a nivel mundial ya que la demanda empujo su crecimiento (ljudica, 2019, p. 
32),La importancia de la tecnología financiera  en un contexto más organizacional es 
de gran valor ya que las tecnologías futuras dan rasgo de poder, mejorar cada vez 





mercado financiero y su perfecta aplicación junto a su entendimiento será 
determinante para la permanencia  en el tiempo (DAS, 2019, p. 7). 
 El problema se debe realizar en una etapa inicial y en forma de interrogante, 
empleando procedimientos deductivos en donde podamos explorar, describir, 
comparar, relacionar, determinar o desarrollar, quedando como evidencia en la 
realidad, a partir de la fundamentación teórica se planteó la formulación del problema 
principal de la investigación: existe la necesidad de actualizar la revisión sistemática 
entre  la fintech con respecto a la inclusión financiera. La presente revisión 
sistemática tiene como importancia dar a conocer cómo  influye la fintech en la 
inclusión financiera (Hugo Sanchez, 2018, p. 105). Para tal fin se estructuro la 
presente investigación  en tres partes, como primer punto se estructuro el marco 
teórico que comprende los conceptos de las variables, enfoques y categorizaciones a 
considerar en el estudio. Como segunda parte resultados y dilemas, aquí lo que se 
considera son las investigaciones que se realizaron lo cual tendremos como base para 
poder contrastar la teoría, como tercer punto se expuso las conclusiones y 
recomendaciones como materia de investigación (paz, 2017, p. 67) 
 El nacimiento de una investigación nos lleva a identificar un problema, como 
las características que nos ayudan a comprender el análisis de estudio, con la 
investigación del estudio nos generara interrogantes que nos orientara a tener 
objetivos para poder evaluar los resultados (Hernandez-Sampieri, 2018, p. 30), de 
acuerdo a la fundamentación teórica lo que se busca son planteamientos que nos 
ayuden a completar la soluciones posibles que se puedan hallar en la revisión 
sistemática .Por ende nos lleva a plantear el problema principal de investigación, 
existe la necesidad de actualizar los estudios de revisión sistemática de la fintech 
sobre la utilidad en la inclusión financiera (Hugo Sanchez, 2018, p. 71).  
 En La justificación del problema de investigación  tiene como finalidad 
responder a una  pregunta después de haber seleccionado un tema de investigación 
junto con los motivos que puedan inducir a realizar la investigación del proyecto (Hugo 
Sanchez, 2018, p. 83), así mismo  las implicancias de plantear una investigación 
definiendo si se realizara una cuantitativa o cualitativa, cabe resaltar que los aportes 





tiene que dar una investigación que sea respalda por la información de los autores 
(Hernandez-Sampieri&Mendoza, 2018 , p. 392). 
 Como justificación teórica nos indica  que tiene que llenar un vació de 
conocimiento, que nos permita conocer en mayor medida el comportamiento de las 
variables y la relación que hay entre ellas (Hernandez-Sampieri&Mendoza, 2018 , p. 
44). Así mismo con esta justificación del mismo se pretende indicar los motivos y 
necesidades que llevan al investigador a desarrollar cumpliendo un objetivo, 
analizando el grado de interés que se tiene con respecto al tema a investigar (paz, 
2017, p. 59). 
 Como justificación metodológica el autor lo definió como una ayuda para 
recolectar o analizar datos, analizando la relación entre fintech con  la inclusión 
financiera, obteniendo información valida y confiable, también destacar así tenemos 
el alcance de la información (Hernandez-Sampieri, 2018, p. 46),como también las 
formas de indagar e investigación que se desea hacer sobre un tema son de distintas 
formas y tienen que ser complementarias manteniendo un control riguroso , se tiene 
que seguir un camino para poder alcanzar el resultado propuesto (paz, 2017, p. 67), 
para la justificación metodológica de esta investigación se consideró una variedad de 
artículos que consideraron a la variable principal  como utilidad de la fintech en la 
inclusión financiera, los cuales pueden respaldar la investigación. 
  En el último punto Como justificación social está en un argumento de favorecer 
el comportamiento de los usuarios en el sistema financiero hablando de un grupo 
social logrando colaborar con las dudas que se generan,  incrementando el uso de 
canales que faciliten al usuario la reducción de tiempo, tratando de poder influir 
positivamente en la sociedad (paitan, 2016, p. 165), así  mismo proviene de justificar 
el trabajo con aportes de nuevos conocimientos destacando algunos términos como 
el  aumento de seguridad y confiabilidad que son factores importante que se deben 
de tener en cuenta, el impacto  tendrá un precedente en la sociedad, buscar una 
posible solución donde sea participe la sociedad (Humberto Ñaupas, 2016, p. 166). 
  Después de fundamentar las justificaciones por consecuencia de un estudio 
que se realizó de acuerdo al tema se tiene como objetivo definir lo que se desea 





formula la pregunta general, planteamiento del problema es un proceso mediante el 
cual se fracciona la realidad en la mente a fin de dirigir la atención hacia una parte 
específica de la misma (paz, 2017, p. 55). Como se mencionó en los párrafos arriba, 
las fintech son tecnologías que están a la vanguardia, se priorizo como principal 
función definir lo que se quiere alcanzar con el presente trabajo, a través de la 
identificación del problema, se formula la pregunta general considerando sus aspectos 
y relaciones esenciales  (Hugo Sanchez, 2018, p. 70), así mismo se debe trabajar con 
transparencia en el proceso de investigación planteándose objetivos alcanzables que 
lleven una veracidad con el objetivo principal (Humberto Ñaupas, 2016, p. 162).con lo 
antes expuesto tenemos la obligación de mantener objetivos claros el cual nos servirá 
de guía para así tener una guía para poder obtener respuestas a la problemática de 
investigación. Aquí  presentaremos los siguientes objetivos. 
Tabla 1  
Matriz de objetivos de la investigación 
 Niveles Objetivos de la investigación 
Objetivo 1 Actualizar los  estudios mediante una  revisión sistemática orientada a la contextualización 
de la fintech. 
Objetivo 1a Contextualizar las categorías que se desarrollan en el enfoque gestión orientado a las 
fintech. 
Objetivo 1b Contextualizar las categorías que se desarrollan en el enfoque de funcional orientado a las 
fintech. 
Objetivo 1c Contextualizar las categorías que se desarrollan en el enfoque de seguridad orientados en 
las fintech. 











II   MARCO TEÓRICO 
En este capítulo se recogió la información de los artículos científicos seleccionados 
para el estudio, recabando la información para redactar aspectos importantes donde 
se menciona los rasgos como el autor , año, título de la investigación , buscando que 
tengan los artículos indizados correspondiente a la variable principal, de los 
buscadores principales se optó por elegir las revistas y artículos que tengan relación 
con referente a la variable , eligiendo así los artículos que se encuentran en el 
buscador Scopus por presentar una gran mayoría de investigación con referente al 
tema. 
 
 Desde el marco teórico se busca una revisión detallada de  artículos que oriente 
a capturar la esencia que se desea hallar en la investigación iniciada, según 
(Hernandez-Sampieri, 2018, p. 70) el marco teórico es analizar y exponer de una 
manera organizada las investigaciones previas, a través de la recolección de artículos 
se busca respaldar la investigación.  
 
  Nastiti ND, (2019) tuvieron  cómo propósito, después de  La crisis económica 
mundial del 2015, ha desencadenado la emisión de varias regulaciones bancarias en 
Indonesia, incluidas las relacionadas con el estímulo temporal para los bancos 
islámicos y la banca sin sucursales (fintech). Sin embargo, son pocos los estudios que 
intentan evaluar la eficacia de dichas regulaciones. Así, este estudio pretende 
determinar el papel y evaluar la eficacia de dichas regulaciones bancarias.  pero la 
falta de estudios que puedan esclarecer las regulaciones hacen complicada la 
evaluación de su efectividad, con una serie de evaluaciones a 12 países islámicos, lo 
que trataron de esclarecer son los  factores fundamentales de los bancos y las 
variables macroeconómicas que los datos arrojaron , en este estudio que  realizaron 
utilizaron métodos de regresiones lineales múltiples, cuyos hallazgos principal sugiere 
que la regulación de estímulos es de gran importancia en la creciente del 
financiamiento islámico bancario, por otra parte estos estudios demostraron en otras 
áreas que la fintech no era eficaz para lograr los objetivos que se trataron, lo que les 
obligo a reformular políticas que den estímulos para la aceleración del financiamiento 
en estos países islámicos , en conclusiones generales estos temas tratados esperan 





es protegerse a futuro de los posibles actos financieros, eventos que afecten como la 
crisis mundial del 2015, esto conlleva a que afecte la banca interna, así mismo la 
regulación de estímulos fue notoriamente positivo lo que ayudo a que el financiamiento 
de la banca islámica tenga repuntes en su crecimiento y de la misma forma se espera 
que su aporte a la literatura islámica tenga un gran aporte y se incrementen los 
estudios que reflejen que el fintech tenga impacto positivo a nivel de financiamiento 
bancario islámico. 
 
  Habelby Daniel,( 2019) el objetivo de la investigación es el estudio de 
diferentes campos de la gestión de activos con relación al auge de las plataformas 
digitales, utilizando una metodología comparativa realizando una evaluación 
sistemática de impacto, habla de una descentralización de esquemas más aludidos a 
expandir los horizontes de las nuevas tecnologías que cada día se están realizando, 
las grandes bases de datos serán utilizadas con  mayor efectividad teniendo en cuenta 
la virtualidad, el conocimiento, la seguridad, lo que enmarcaran cada día nuevos 
desafíos que serán tratados con el debido rigor, dando lugar a las nuevas formas de 
interactuar y retener a los usuarios que se enmarquen en un nuevo ambiente 
tecnológico. La revolución digital ha cambiado muchos campos en la banca 
tradicional, factores usados se han visto en la necesidad de adaptarse o están en un 
periodo de cambio en el entorno empresarial, reconociendo así la importancia de las 
nuevas tecnologías innovando constantemente dando paso a las denominadas fintech 
siendo el usuario el centro de la estrategia bancaria la distancia entre las 
transacciones no es limitante reduciendo así los gastos por este tema reexaminando 
las prácticas comerciales que se tenía en cuenta para realizar las operaciones. 
 
 Goldenberg,( 2019) el propósito de estudio de la investigación indica  La 
hipótesis con la que trabajamos es que estas herramientas tecnológicas, que 
disminuyen los costos de la formación y transmisión del consejo y de la advertencia al 
consumidor vulnerable, constituyen mecanismos idóneos para que las entidades 
crediticias puedan predecir con más precisión los riesgos de sobreendeudamiento, 
comunicarlos de manera adecuada al consumidor financiero, e incluso, ofrecer 
mecanismos de alivio una vez éste se encuentre en el área de la insolvencia y del 





para la formulación de estos instrumentos, para lo cual se analizará en primer término, 
como metodología es la posibilidad de reemplazar el modelo del «consumidor medio» 
por uno que se ajuste a la realidad de cada uno de los consumidores, 
 
direcciona a una regulación tutelar del consumo financiero, generando prestamos 
responsables con mecanismos que eviten el sobreendeudamiento, por medio de los 
estudios de la economía conductual,  descifra que los consumidores financieros 
poseen ciertas capacidades y conocimientos , dando afinidades de mejora en su 
comprensión y utilización para la opción del endeudamiento así mismo la big data 
como mecanismo de recopilación ayuda mediante el caudal informativo con su forma 
de procesamiento a que las fintech puedan tener una revisión hacia una 
personalización que permita tomar decisiones tecnológicas acuerdo a las conductas 
del sujeto, siendo posible la configuración a partir de criterios estadísticos con la 
cuenta la entidad   que determinen patrones que se usen en un determinado producto 
financiero, siendo el caso que la información sea utilizada en el preciso acto para 
prevenir el endeudamiento del consumidor final . Como objetivo del artículo es 
reemplazar por medio de la investigación formular instrumentos que analizaran los 
términos dando como posibilidad reemplazar el modelo del consumidor medio por uno 
que se ajuste a la realidad de cada uno de los consumidores de esta manera abordar 
en la implementación de las herramientas tecnológicas, es importante mencionar que 
los parámetros de riesgo de sobreendeudamiento están presente en cada una de las 
tecnologías. 
 
 Gallegos, (2019) El objetivo de estudio de esta investigación  tiene como 
finalidad analizar como el crowdfunding puede llegar a convertirse en una herramienta 
de grandes posibilidades, en la crisis que se puedan presentar las empresas al 
momento de conseguir financiamiento, Se utilizarán métodos contemporáneos de 
investigación, como el derecho comparado y el método de la sociología jurídica, para 
obtener un estudio jurídico interdisciplinario.  como ejemplo se puede apreciar que se 
realizó en el país de México, como iniciativa se pude distinguir que en un primer plano 
se puedo evidenciar que estos avances pueden otorgar grandes beneficios pero 
también pueden ser el inicio de graves problemáticas sociales, por tal motivo se debe 





sean abandonadas por un eventual fraude , la fintech está presente en todas las  
actividades del sistema financiero, lo cual la transformación digital se ha desarrollado 
con el paso del tiempo, está claro que la constante actualización de las empresas 
tecnológicas es de vital importancia dando paso a la innovación, para diferenciarse de 
la competencia con miras a la inclusión financiera un accionar que permitirá el 
desarrollo de las tecnologías. 
 Breidbach (2019) El propósito de este documento es delinear una agenda de 
investigación para guiar las futuras investigaciones de servicios que estudie la 
transformación digital de los sistemas de servicios financieros a través de las fintech, 
es decir, las innovaciones disruptivas de los nuevos participantes en el mercado que 
desafían la posición de las instituciones financieras convencionales. Basado en los 
fundamentos filosóficos de la "investigación inspirada en el uso", este artículo aborda 
el fenómeno de las fintech, relevante desde el punto de vista de la gestión y la 
sociedad, identificando y respondiendo a los retos y problemas individuales asociados 
a la transformación digital de los servicios financieros. Para ello, se utiliza un enfoque 
de minería de textos computacional para analizar el corpus de 1.545 artículos 
profesionales publicados relacionados con las fintech, identificar los retos de gestión 
que plantean y, posteriormente, delinear una nueva agenda de investigación se 
identificaron los desafíos de gestión en el mundo real asociado a la fintech , se abordó 
el procesamiento de datos cuyo objetivo es el análisis de los datos para así poder 
optimizar un ecosistema en conjunto, las plataformas fintech habilitados por 
dispositivos inteligentes están creando valor entre las personas sin embargo la rápida 
velocidad de los avances tecnológicos tiene que abrir oportunidades de investigación 
teniendo estos estudio objetivos que proporcionen conocimientos relevantes para 
gestión relacionada con la implementación, las regulaciones financieras difieren entre 
países en especial a lo que resta a las tecnologías enfrentando un gran grado de 
incertidumbre en un entorno regulatorio en otras palabras desarrollar regulaciones 
fintech apropiadas por tal la importancia de los mencionado. 
 
 Chen th,( 2019) El propósito de este trabajo es revisar y analizar las 
características de la literatura relacionada con la innovación financiera, ya que la 





académicos como en el ámbito de la formulación de políticas. Los autores estiman 
además las implicaciones de las innovaciones financieras para el rendimiento de los 
bancos y el riesgo de liquidez, Los autores utilizan una muestra de bancos comerciales 
que operan en Taiwán durante el periodo 2010-2017 y utilizan tres proxis de la 
innovación financiera que incluyen los gastos , las patentes financieras (es decir, las 
aplicaciones de la innovación) y las noticias financieras como las relativas a las fintech 
(es decir, las intenciones de innovación).en este artículo mide como las innovaciones 
financieras están cambiando el rendimiento de los bancos siendo así como el auge de 
la fintech exige una reevaluación constante siendo capaz de hacer que los bancos se 
más seguros, concluyendo que las innovaciones financieras están facilitando la 
distribución del riesgo gestionando este último a través de los productos financieros 
derivados del crédito contrarrestando otra proposición de que la innovación financiera 
tiene impacto positivo en la asunción del riesgo , con forme a algunas investigaciones 
que se realizaron mención a que las innovaciones en general tomando las postura 
antes mencionadas se puede intuir que las innovaciones financieras están 
relacionados más a un concepto innovación – fragilidad según las posturas y 
evidencias que se están investigando. 
  
 Cooke, (2019) Así pues, este documento pretende mostrar cómo lo que hasta 
hace poco se consideraba un objetivo benigno del asesoramiento empresarial (es 
decir, innovar), se transformó rápidamente en un conjunto maligno de ética, incentivos 
y prácticas empresariales ilegales con poder de monopolio que la dejadez reguladora 
neoliberal y la propaganda a favor del mercado han dejado supurar, infectando los 
valores culturales, sociales y económicos mencionados. Por ello, la siguiente sección 
esboza una forma diferente de pensar, incluyendo ejemplos de principios prácticos, a 
saber, la "Innovación Responsable" o "Investigación e Innovación Responsables, el 
estudio indica entre el año 2011-2012 se analizó la estrategia de google para estudiar 
mediante algoritmos en los iPhone las preferencias de los usuarios ,violando así la 
privacidad de millones de clientes, así mismo se puede apreciar un segundo punto 
que es la gran desventaja que tenemos en referencia a la seguridad un derecho que 
con cada innovación se está perdiendo muy aceleradamente sin respetando la 
privacidad, posibilitando diversas formas de delincuencia, para poder tener mayor 





transparente no rompiendo así la confianza que se tiene que tener con el incremento 
de la fintech, se menciona también que las big data son la materia prima rentable que 
numerosas empresas se apoyan para generar datos que otorgues la viabilidad de la 
fintech, este artículo se ha enfrascado en una investigación que invite a los futuros 
investigadores a explorar las diferentes áreas, disciplinas , esto ayudara a la 
planificación futura de los medios sociales . 
 
 DAS, (2019)  El objetivo es dilucidar las inferencias y predicciones cualitativas 
tras las transformaciones matemáticas adecuadas. La predicción de la dirección del 
mercado es uno de los primeros usos obvios de la minería de textos, y se ha dedicado 
una energía considerable a este objetivo. Las primeras investigaciones, construyeron 
un índice de tendencia alcista, de la investigación es describir el campo de la fintech , 
teniendo a esta como un afluente de intermediación como tecnologías impulsoras, 
donde se puede estructurar pedagógicamente analizando las dificultades, en general 
se está viendo a la fintech en las diferentes ciencias, anunciando así la nueva era de 
las finanzas dando a la fintech un concepto como una tecnología que elimina o reduce 
cualquier coste de la intermediación financiera, al aplica la fintech según el autor se 
repasan una serie de escollos que lo rindan como especie de prevención al aplicar la 
fintech , como primer punto indica que la fintech están consumiendo datos lo cual 
como base se apoyan en la big data estos datos tienen que ser de una procedencia 
adecuada para generar los resultados que se espera , en un segundo plano da 
referencia en la sobrecarga de información que no está siendo tratada de la mejor 
manera , así también se está dando referencia que a la obtención de datos no 
necesariamente proporciona  mejores resultados , viendo una serie de 
recomendaciones que el autor trata de mencionar indica que las tecnologías pueden 
utilizarse para mejorar la experiencia pero en su mayoría no está otorgando el 
resultado esperado tal es el ejemplo de los chatbots para las interacciones de los 
clientes . 
 
 Meng, (2019) El objetivo principal de este estudio es investigar si los usuarios 
pueden recordar y gestionar múltiples contraseñas gráficas. Por ello, describimos y 
analizamos principalmente el rendimiento de los usuarios después de tres semanas. 





se determinan basándose en la observación de que la mayoría de las cuentas de host 
y red sólo permiten un error de autenticación en tres intentos. las diversas aplicaciones 
fintech procesan la información para brindar servicios financieros, el objetivo de 
diversas empresas es mejorar la calidad de servicio mediante diversas aplicaciones 
informáticas aumentando así la tasa de crecimiento de tecnologías emergentes, el 
autor da referencia al tema de seguridad y cuyos objetivos planteados están girando 
en referencia al tema seguridad en como así los usuarios pueden recordar múltiples 
contraseñas junto a como se puede generar un esquema adecuado para mejorar la 
memoria de múltiples contraseñas, es claro que el fin del estudio es mejorar la 
memoria en referente a la aplicación, para tal estudio se investigó a usuarios midiendo 
su rendimiento con relación a las múltiples contraseñas en un lapso de tres semanas 
, debido al rápido crecimiento de la fintech se está viendo la necesidad de diseñar 
mecanismos de autentificación adecuados para asegurar la información sensible de 
los usuarios lo cual pretende complementar la investigación existente y estimular más 
investigaciones en referente al tema. 
 
 Jagtiani,( 2019) El objetivo del estudio es analizar la utilización de los datos no 
tradicionales que dan referencia al uso de las fuentes de datos alternativos por parte 
de los prestamistas fintech , en lo que referencia al usurario estos pueden ser 
beneficiados con créditos con menor precio, la fintech están teniendo una gran 
importancia en el panorama financiero y esto está siendo analizado tanto así que los 
bancos y pequeños prestatarios fintech están dando créditos a la pequeña pymes sin 
necesidad de invertir en locales , En este trabajo utilizamos cuatro fuentes principales 
de datos: (a) datos sobre los préstamos que se originaron a través de canales 
alternativos en línea (datos a nivel de préstamos de la plataforma de consumidores 
Lending Club; (b) datos sobre los préstamos que se originaron a través de canales 
bancarios tradicionales (datos a nivel de préstamos de los informes presentados por 
los holdings bancarios con más de 50.000 millones de dólares en activos totales): (c) 
datos sobre la concentración del mercado de depósitos e información sobre las 
sucursales bancarias a partir de la base de datos del Resumen de Depósitos de la 
Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC); y (d) factores económicos de 
la Oficina del Censo de Estados Unidos y la base de datos de Haver Analytics. la 





evaluaciones de créditos cada vez más rápidos y con menor costo, también se ha 
encontrado que el uso de la información no tradicional procedente de los datos 
alternativos ha permitido a consumidores con antecedentes financieros escasos a 
acceder a créditos calificándolos como de bajo riesgo lo que así abre mercado 
financieros emergentes que están facilitando la inclusión financiera de las  economías, 
este estudio está facilitando la banca abierta y así protege la privacidad del 
consumidor, cabe resaltar que los bancos se pueden beneficiar de los datos 
alternativos y de la big data asociadas con prestamistas fintech online. 
  
 Hinson r,( 2019) El objetivo de la investigación, a adopción por parte de la 
Asamblea General de la ONU de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
identificó la sostenibilidad como principio rector de los esfuerzos de desarrollo a todos 
los niveles, desde el local hasta el mundial. Los ODS comprenden 17 objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) que especifican metas e indicadores para lograr la 
sostenibilidad social y medioambiental, con consideraciones simultáneas de 
sostenibilidad económica, en múltiples temas de desarrollo. se centra en el desarrollo 
sostenido de la finteh con relación a las tecnologías verdes en si el accionar de la 
agricultura digitalizada siendo el debate generado entre el dinero móvil y los servicios 
financieros móviles con acceso a dispositivos móviles siendo de mucha utilidad ya que 
el internet está presente  , el estudio del articulo combina las tecnologías ecológicas , 
las fuentes de datos, el  enfoque analíticos combinados con los servicios financieros 
móviles están favoreciendo la generación de un ecosistema digital transformando a la 
agroindustria en los países en desarrollo sin dejar de lado las graves limitaciones que 
se tienen con respecto al tema en países en desarrollo tales como el capital financiero 
que está limitando el acceso a las tecnologías junto con la escasez del capital humano, 
estas carencias están  haciendo que la brecha digital se presente cada vez más 
grande impidiendo la completa  inclusión financiera se desarrolle junto con la 
transformación de la agroindustria en países en desarrollo  industrializados, es 
importante mencionar que el objetivo de estudio es tener  negocios inclusivos , 
teniendo en cuenta que la investigación en este tema es cada vez más escaza 
esperando que esta revisión estimule a los investigadores a tener más atención en la 






 Li,( 2019) El objetivo de estudio, Nuestro marco con los siguientes objetivos es 
preservar la privacidad: LBSP, el proxy y la autoridad no deben saber nada sobre la 
consulta, la ubicación actual y el resultado de la consulta del usuario, eficiencia de 
cálculo y comunicación: El coste de cálculo debe ser bajo para todas las partes 
implicadas, y el coste de comunicación en el lado del usuario debe ser eficiente en el 
sentido de que el resultado de la consulta devuelto al usuario debe ser preciso y no 
contener registros de PDI redundantes. La metodología de estudio se realizó en 
usuarios de app móviles en china,   el sector financiero abarca una amplia gama de 
técnicas que se están aplicando en el sector seguridad hasta los servicios financieros 
que se están otorgando, la privacidad del usuario es un icono que se está tratando de 
preservar elaborando estrategias de protección, el problema que se pudo evidencias 
de las finanzas móviles es garantizar que los usuarios legítimos puedan interactuar 
con sus dispositivos móviles sin la filtración de su información, en otras palabra  cada 
vez que se está usando APP a través de dispositivos móviles los servicios basados 
de locación puedan dar información a los usuarios legítimos, el análisis  de diferentes 
entorno relacionado a la seguridad, lo que enmarca un trabajo de protección 
diseñando técnicas de encubrimiento para garantizar la eficiencia del usuario en 
relación a la aplicación de la APP . 
 
 Wang, (2019) El objetivo de este trabajo es investigar los efectos de la 
confianza en el servicio y la garantía estructural en la intención de permanencia de los 
servicios finTech, y el papel de los factores técnicos (es decir, la normalidad situacional 
y la calidad del sistema) y los factores sociales (es decir, el rebaño y la norma 
subjetiva) en el desarrollo de la confianza en el servicio y la garantía estructural. Se 
ha seleccionado YuEbao como tema por ser un ejemplo representativo de los servicios 
FinTech en China. La metodología que se desplegó es un cuestionario de encuesta y 
se aplicó una escala móvil de diez puntos con dos decimales para mejorar la precisión 
del cuestionario. Se utilizó un modelo de ecuaciones estructurales de mínimos 
cuadrados parciales para analizar los datos. los efectos de la confianza en el servicio 
y la intención de permanencia de la fintech, la combinación de la tecnología digital con 
los servicios financieros es un fenómeno emergente, lo que la investigación quiere 
lograr es estudiar los factores que influyen en los clientes para seguir utilizando fintech, 





junto con la calidad del sistema, la comprensión del comportamiento de los clientes 
fintech genera mecanismos de permanencia enriqueciendo la literatura sobre la 
fintech, así este fenómeno se maneja en un contexto social donde la información 
generada por los clientes aumentara la confianza en el entorno fintech fomentado así 
estrategias que fomentaran la retención de los clientes en el tiempo , también se hace 
mención de la importancia de las redes sociales  con respecto a las campañas de 
marketing , es muy importante comprender que muchos actores usuarios fintech 
realizan el fenómeno herding el cual es imitar las decisiones de otros cuando la 
situación es muy incierta se espera obtener los resultados para determinar una 
decisión , para poder obtener información se diseñó cuestionarios que recogieron 
datos que examinan las hipótesis propuestas lo cual dio resultado sobre la confianza 
de los clientes en un entorno que ofrecen los servicios. 
 
 Todorof, (2019) Este artículo pretendía analizar la posibilidad de que las 
innovaciones  fintech, más concretamente las criptomonedas, pudieran poner en 
peligro la estabilidad del sistema financiero. A pesar de la volatilidad de este tipo de 
monedas, está claro que las criptomonedas y su creador, la cadena de bloques (o 
cualquier versión de la misma), han llegado para quedarse. La noción de una moneda 
con las características principales de una criptomoneda es demasiado atractiva como 
para dejarla pasar. Dicho esto, está claro que las criptomonedas tienen una forma de 
entrar en diferentes esferas y de prestarse a facilitar actividades de las que nuestra 
sociedad se libra mejor. La metodología a usar fué un estudio realizado a las 
criptomonedas en el mercado de Estado Unidos, se sabe que la fintech se puede 
manejar en un entorno financiero regulado como no regulado lo cual puede ser 
perjudicial al sistema financiero si es que la fintech son direccionadas 
equivocadamente saltando el marco regulador de un sistema económico, el objetivo 
es garantizar la estabilidad financiera a través de medidas de protección a los 
inversores y protección de integridad del mercado financiero , así mismo se puede 
diferir que los datos del sistema financiero se están volviendo valiosos y los ataque de 
la dar web lo están volviendo extremadamente costoso, en este estudio se pretende 
investigar a las criptomonedas como una innovación financiera pero su alta volatilidad 






 Noor, (2019) En esta sección, presentamos la evaluación de nuestro marco 
propuesto. En concreto, se evalúa la eficacia del sistema de búsqueda semántica para 
extraer COI de alto nivel de documentos CTI no estructurados. Los parámetros de 
evaluación considerados son la precisión, el recuerdo y la medida f. Comparamos el 
rendimiento de nuestro sistema de búsqueda basado en LSA propuesto con el de 
Apache Solr . También se evaluó la eficacia de los resultados de atribución obtenidos 
mediante el entrenamiento de los cinco modelos de aprendizaje automático con 
nuestro conjunto de datos CTA de alto nivel de perfil IOC. Los parámetros de 
evaluación considerados son la precisión, la medida “F” del recuerdo y la tasa de 
falsos positivos (FPR). Comparamos los resultados de atribución de nuestro conjunto 
de datos con los del conjunto de datos de referencia de ATT&CK MITRE. También 
observamos el impacto de la selección de características en los resultados de 
atribución. Las características se seleccionaron utilizando la ganancia de información 
(IG), que utiliza la fórmula de la entropía para seleccionar las mejores características, 
la metodología a utilizar es la técnica de validación cruzada para evaluar los cinco 
modelos de aprendizaje automático. Esta técnica divide el conjunto de datos original 
en dos partes. Una es el conjunto de entrenamiento utilizado para entrenar el modelo 
de aprendizaje automático y la otra es el conjunto de prueba para evaluar el modelo 
entrenado. En la validación cruzada k-fold, el conjunto de datos se divide de forma 
aleatoria y equitativa en k subconjuntos , según lo que se descubrió en el estudio del 
artículo se encuentra que es muy sencillo encontrar herramientas que facilitan la 
suplantación de identidad  , por tal motivo se está estudiando aspectos que determinan 
el accionar como recogida de datos donde se analizaron fuentes fiables de 
ciberamenaza con incidentes relacionados a la violación de datos , análisis de datos 
se desarrolló un sistema de búsqueda semántica de alto nivel así poder entrenar 
modelos de aprendizaje ,  y finalmente atribución de ciberamenazas donde se están 
prediciendo modelos de amenazas que se están desarrollando, es este sentido es 
necesario precisar que las tecnologías financiera deben estar adecuadamente 
protegidas, teniendo como objetivo identificar  la amenaza a tiempo . 
 
 La fintech con el pasar del tiempo se está considerando como tecnologías 
emergentes indicando así mismo que la fintech son una gran oportunidad para la 





transformación digital de los productos financieros (Breidbach, 2020, p. 80) , así 
mismo también (DAS, 2019, p. 2) en el futuro de las fintech nos entrega un concepto 
donde indica  que fintech puede ser cualquier tecnología que elimina o reduce los 
costos de la intermediación financiera, en este concepto la fintech va desde una simple 
automatización hasta la toma de decisiones complejas apoyándose mucha de estas 
en la big data, también (Goldenberg, 2019, p. 7) en el artículo de herramientas de big 
data y fintech orienta una relación directa donde la fintech tiene una relación 
enmarcada con referente a la información que pueda brindar la big data , en el artículo 
se está manejando la teoría del sobreendeudamiento con referente a los datos de la 
big data con relación a la forma de actuar de la tecnología financiera . 
 
 En la revisión de los artículos científicos se pudo contrastas categorías que 
fueron agrupadas en enfoques relacionada con la fintech, en el primer enfoque 
agruparemos a la fintech gestión que cuenta con categorías como big data y 
herramientas tecnológicas  que da mención de los grandes datos que se manejan con 
relación a la fintech (Goldenberg, 2019, p. 11) así mismo también se están 
mencionando a las categorías que son sobrendeudamiento e innovación  financiera 
que está siendo mencionada en un entorno donde la fintech tienen su desarrollo en 
conjunto de las categorías mencionadas (Chen th, 2019, p. 312), también las 
herramientas tecnológicas tienen un actuar directo con referente a la fintech 
constituyendo mecanismos idóneos donde las entidades financieras puedan actuar en 
el correcto caso , teniendo una comunicación adecuada  con el consumidor 
(Goldenberg, 2019, p. 8). 
 En el enfoque fintech funcional se aprecia las categoría principales que se 
detallaron en el trabajo de investigación entre ellos se encuentra las plataformas 
digitales donde la disrupción tecnológica está cada vez más presente en las finanzas 
y esto está llevando a cabo una serie de investigaciones para determinar su 
comportamiento en la fintech (Paulet, 2019, p. 169), así mismo en la gestión de activos 
mencionan la importancia que se tiene para la mejora de seguridad para los usuarios 
es importante mencionar que las fintech tiene  que generar un marco regulatorio y son 
los gobiernos locales los encargados de realizarlo (Gallegos, 2019, p. 7), también se 
encontró la variable dentro del enfoque desarrollo de la digitalización que da indicios 





aportando crecimientos sostenibles en economías en desarrollo a través del dinero 
móvil lo que está haciendo que las economías sean más inclusivas (Hinson r, 2019, 
p. 5), por otro lado la regulación bancaria está presente en la economías y la fintech 
no escapa a esta como se menciona más aun en la banca sin sucursal la que  tiene 
que estar más regulada ya que puede crear ciertas zonas crises, en este sentido la 
banca sin sucursal tiene productos limitados lo cual indica que está en una etapa inicial 
y poder actuar con regulaciones precisas harán que estén bien reguladas (Nastiti ND, 
2019, p. 656). 
 
 En el enfoque fintech seguridad se observó las categorías representativas 
donde se puede evidenciar a los modelos de sistemas que están trabajando en claves 
encriptadas que otorguen seguridad a los usuarios, sistemas que se están trabajando 
que muestren y otorgue  seguridad de forma anónima ya que los ataques cibernéticos 
cada vez se está evidenciando con mucha más frecuencia (Li, 2019, p. 799), también 
apreciar una categoría representativa esta las amenazas cibernéticas donde la 
información de seguridad se está compartiendo y concordancia con varios autores se 
puede mencionar los rasgos donde se están implementando modelos de aprendizaje 
que ayuden a combatir y prevenir el ataque cibernético (Noor, 2019, p. 233), siguiendo  
la revisión se puede evidenciar a los procedimientos tácticos , múltiple seguridad 
donde se evidenció que los usuarios presentan problemas para recordar múltiples 
contraseñas para las cuales se realizaron investigaciones para que las fintech 
pudieran brindar la seguridad a los usuarios sin tener el temor de ser atacados 













III.  METODOLOGÍA 
En este capítulo se verá los temas que son acorde con la revisión sistemática,  definida 
por una serie de textos que darán a conocer como se desarrolló el proceso, se 
desarrollara el tipo de investigación, el protocolo y registro, los criterios de elegibilidad, 
las fuentes de información, la búsqueda, la selección de estudio, los procesos de 
extracción de estudio, la lista de estudio, los aspectos éticos, siendo así la 
conformación del metodología de investigación lo cual ayudo a recolectar la 
información para su tratamiento respectivo y así explicar el estudio de investigación. 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Según algunos autores que mencionan al termino diseño se refiere al plan o estrategia 
concebida para obtener la información que se desea con el propósito de responder al 
planteamiento del problema (Hernandez, 2018 p 150), de aquí se puede señalar que 
a través de la información de un enfoque de revisión sistemática que se evidencio se 
tradujo el contenido en una revisión que cumplía con el objetivo de señalar un estudio 
con información veraz sobre el tema a tratar, identificando un tipo cualitativo. 
3.2.  Protocolo y registro  
Describe la forma lógica los elementos de la investigación, comenzando con la 
búsqueda de palabras que nos indicara el horizonte de que queremos encontrar en 
los registros anexados, tanto por título, palabras claves entre otros criterios que en el 
transcurso de la investigación se darán (Garcia, 2016 p 82), el estudio escogió 
artículos científicos de carácter cualitativo, siendo el alcance confiable por ser de la  
base del repositorio, aquí lo que se busco fue con palabras en inglés en el repositorio 
de Scopus que brindo la cantidad de artículos científicos indizadas, con la cantidad de 
artículos se procedió con el tratamiento según la dirección de la investigación para 









Tabla 2  
 Cadena de búsqueda 
Base de datos  resultados palabras claves  
Scopus 2745 Fintech; fintech e innovación, tecnologías 
financieras, tecnologías emergentes, 
innovación tecnológica, nuevas tecnologías. 
Proquest 
 
1275 Fintech, innovaciones tecnológicas, 
tecnologías financieras, tecnologías 
emergentes, avances financieros. 
Scielo 
 
1350 Fintech e innovaciones financieras, fintech en 
el Perú, inclusión financiera en las fintech, 
fintech e inclusión financiera  
Ebsco 
 
956 Fintech , inclusión financiera, fintech e 
innovaciones, tecnologías financieras, fintech 
como utilidad en inclusión financiera. 
Nota: El cuadro detalla la búsqueda que se realizó con las palabras claves, cabe 
resaltar que se tomaron las de Scopus para el trabajo por ser más próxima su 
publicación, pero evidenciamos que la información está vigente en demás bases de 
datos. 
3.3. Criterio de elegibilidad 
Aquí se detalla los criterios que se tiene que tomar en cuenta para realizar con unas 
características de acuerdo a la metodología en una búsqueda sistemática para poder 
tener una validez de resultados y de investigación, los criterios de elegibilidad o de 
inclusión según la búsqueda de artículos elegidos dependiendo las palabras, año, 
(Silva, 2019 p 18), tomando en cuenta los siguientes criterios:  
Como primer punto en un criterio de inclusión  se tomaron palabras claves en la 
búsqueda de artículos científicos que tienen una relación bien estrecha en el tema a 
tratar con una antigüedad no mayor a 5 años lo que delimita el panorama de 
búsqueda, como un segundo punto se tomó el criterio de exclusión donde se tomaron 
puntos de artículos cuantitativos experimentales los que no ayudaran para la revisión 







Tabla 3   
Lista de palabras claves  






Gestión de activos 
Desarrollo de la Digitalización 
Regulación Bancaria 




















digital money construction 
fintech marketing 
Nota: en el cuadro ingresaron las palabras que se usaron en la investigación vinculada 
a la variable y factores. 
3.4. Fuentes de información  
Identificar la fuente de información es vital para poder realizar el trabajo de 
investigación, se presentaran muchas fuentes por tal motivo es vital poder seleccionar 
la adecuada, ya que de aquí se extraerán datos que se tomaran en cuenta y de aquí 
su importancia a tomar (Joaquin, 2016 p185), en este sentido la búsqueda de artículos 
científicos se realizaron en los buscadores que ofrecen artículos indezados, páginas 
web , revistas , entre otros, teniendo como gran ponente para la investigación a la 
base de artículos de la página del repositorio Scopus ya que a diferencias de otros 










Tabla 4  
 Base de búsqueda 
Scopus                                                                                                      https://www.scopus.com/ 
Proquets                                                                                                    https://www.proquest.com/ 
Esbco                                                                                                        https://www.ebsco.com/ 
Scielo                                                                                                        https://scielo.org/ 
Nota: en este cuadro se muestra la procedencia de la información en el ámbito de 
búsqueda, el cual se sometió a una filtración rigurosa. 
3.5. Búsqueda 
En la búsqueda de artículos científicos pueden ser de carácter cualitativo como 
cuantitativo con característica en donde tengan en común la variable que se desea 
investigar para poder hacer una revisión sistemática, buscando artículos de carácter 
sobresaliente del tema que se pretende estudiar (hugo, 2018), así mismo se puede 
desarrollar de forma correcta la búsqueda en la que se va registrar la variable, los 
factores , las palabras claves que van con el estudio de investigación a tratar, teniendo 
en cuenta que los artículos científicos que fueron seleccionados son de revistas 
indizadas, comprobando su validez en la página del MIAR Y SMAGO. 
Tabla 5 
Resultado de filtrado semi- automático y proceso manual 








Scopus 2745 2595 150 595 30 
Proquest 1275 100 20 80 0 
Scielo 1350 120 40 80 0 
Ebsco 956 150 30 120 0 
Nota: para la revisión sistemática se optó por tener artículos científicos que se 
encontraron en el repositorio de Scopus que mostraron artículos más actualizados. 
3.6. Selección de estudio 
En este punto se deben de seleccionar los artículos que tengan en común ciertos 
criterios como título, resumen, palabras claves, teniendo así mismo criterios que 
ayudan a la revisión sistemática, ayudando en la estructura de la investigación, 





es importante tener en cuenta los estudio de los años más reciente que brindaran 
información actualizada, siendo de gran veracidad revistas que sean indizadas y 
verificadas en MIAR Y SCIMAGO, como resultados obtenidos se tiene la clasificación 
por niveles y categorías que se utilizaran en la investigación, del total de 30 artículos 
quedo clasificado un total de 15 artículos que cumplieron con los criterios en la 
selección de enfoques clasificados en la matriz de categorización, la lista de artículos 
seleccionados se mostrara en el anexo 2. 
3.7. Proceso de extracción de datos  
Es la construcción de una base de datos que contengan la información de artículos 
científicos con características que nos indiquen datos como el año en que lo 
publicaron, revista, autores, lo que se desea es tener organizado los datos para su 
correcto tratamiento (Hugo Sanchez, 2018), por consiguiente se procedió a la 
búsqueda en el repositorio en páginas que brinden la confiabilidad tales como Scopus 
, Ebsco, cuidando que el rango no sea mayor a cinco años , en este punto se buscó 
con palabras también en inglés y en español obteniendo así los resultados más 
cercanos. Según (silva, 2019 pg 15) nos dice que el diagrama de prisma es un proceso 
general que consiste en una lista de verificación junto con un diagrama de flujo, lo que 
se desea es que se logre comprender de manera clara y resumida, por consiguiente 
el diagrama de prisma nos otorga el proceso de clasificación, la lista de artículos 















Diagrama de flujo o declaración de PRISMA de artículos sacados del repositorio. 
PROCESO RESULTADOS 













Nota: en el  
 
Nota: En el diagrama se visualiza la selección de artículos extraídos del repositorio. 
3.8. Lista de estudio 
Aquí se traducirá las definiciones de todas las variables que el investigador recabo 
para poder conceptualizar (sanchez, 2018, p.45), la información recabada tiene una 
procedencia de los artículos científicos seleccionados y estos se plasman en el estudio 



































Búsqueda de palabras claves en base de 
datos Scopus, Scielo, Ebsco, con 
palabras en inglés y español. 
Resultados combinados  n = 2745 
 
= Artículos científicos filtrados  n = 150 
  
 
Artículos completos para su elegibilidad  
n = 73 
  
 
Artículos excluidos por no ser relevantes 
n = 43 
Artículos excluidos por año de 
publicación  n = 30 
Lista de artículos seleccionados n = 15 
N = 2745 
N = 150 
N = 73 
N = 43 
 
N = 30 





Tabla 6  
Definición de la variable y factores 
Factores Explicación 
Fintech gestión  La big data que son bases de datos que se van almacenando, dan referencia al 
rumbo que toma la tecnología financiera, decisivos para poder tomar una decisión, 
las herramienta tecnológicas especialista en transmitir la información que es clave 
para el correcto tratamiento de los actores financieros, dan señales de alerta a los 
consumidores Goldemberg, Juan Luis. (2019). 
Fintech funcional Las tecnologías emergentes dan un rumbo donde el desarrollo de la mismas 
tienen un campo abierto de aplicación el crowdfunding, plataformas 2p2 sistemas 
de servicios entre otro son modelos en que las fintech tiene un funcionamiento de 
acción donde interactúan con los mercados financieros y tratan de poder incluirse 
para su desarrollo de los mismos Breidbach, CF , Keating, BW y Lim, C. (202, 
Chen, T.-H. y Peng, J.-L. (2020). 
Fintech seguridad Todo tipo de tecnología tiene que ser reguladas por las economías financieras de 
cada sector o mercado ya que para su implementación de las fintech es 
importante que se regulen y así puedan cumplir su función en la sociedad y no 
desviarse Das, S. R. (2019). 
Nota: en el cuadro se explica brevemente las variables y factores de estudio 
3.9. Aspecto ético 
La presente investigación  respeta a los autores y conceptos que manejan en cada 
una de sus investigaciones, mencionando a cabalidad sus conceptos previamente 
estudiados sin tomar como propia su información, violando así sus derechos de autor, 
teniendo una disciplina de conducta deseable (carlesi, 2018 p.67) por tal motivo el 
siguiente estudio es fidedigna y valida .Así mismo el trabajo de investigación es 
pasado por el programa software TURNITIN, lo que evidencia que no hay plagio ni 
similitud con trabajos anteriormente realizados, así mismo declaración del acta de 
autenticidad de los autores supervisada por la Universidad Cesar Vallejo se contó con 
un asesor práctico teórico que fue la guía para la elaboración del estudio, de los cuales 
certifican que el proyecto de investigación cumple con los criterios éticos decretados 









IV.  RESULTADOS 
En este capítulo se presenta una serie de artículos científicos indizados en su mayoría 
del año 2019, lo que se tuvo presente es la actualidad de los artículos cabe resalta 
que para la elección de los artículos se tomó en gran medida que tengan un cuartil 
asignado , que tengan un impacto deseado, se realizó una clasificación por niveles y 
factores, esto es con la finalidad de presentar hallazgos de manera objetiva, donde 
los factores y variables tienen que ser tratados (Stephen polgar, 2020, p. 171). 
4.1. Publicaciones de revistas 
Las revistas indizadas se ubican en la base de datos los cuales nos brinda una 
fiabilidad de su origen, en gran parte estos artículos son de procedencia internacional, 
sebe que estos artículos tiene un control de veracidad y confiabilidad por mecanismos 
que se implanta para medir su impacto, esto se determina por la cantidad de citas que 
presenta dicho artículo, también es importante tener en cuenta aspectos generales 
que se tienen para poder elegir un artículo según la investigación que se realiza 
(Abadal, 2017, p. 80). 
 Mostrare en la tabla revistas indizadas validadas por MIAR, un promedio de 
treinta artículos que sirvieron para el estudio de investigación recopiladas en el año 
2019 encontrando una gran variedad de revistas que publicaron relacionadas a las 
fintech, en la investigación se buscó información desde el años 2017 pero por un tema 













Tabla 7  
Publicaciones de revistas 2017-2019. 





N° REVISTA 2017 2018 2019 2020 TOTAL 
1 
Revista Chilena de 
Derecho y Tecnología  
- - X - 1 
2 
Revista Chilena de 
Derecho y Tecnología 
- - X - 1 
3 
Revista de teoría y práctica 
del servicio 
- - X - 1 
4 
Biblioteca de alta 
tecnología 
- - X - 1 
5 
Estudios de planificación 
europea 
- - X - 1 
6 Gestión financiera - - X - 1 
7 
Sistemas informáticos de 
futura generación 
- - X - 1 
8 Gestión financiera - - X - 1 
9 
Opinión Actual en 
Sostenibilidad Ambiental 
- - X - 1 
10 
 Revista internacional de 
administración y finanzas 
islámicas y de Oriente 
Medio 
- - X - 1 
11 
Sistemas informáticos de 
futura generación 
- - X - 1 
12 Geoforum - - X - 1 
13 
Sistemas de datos y 
gestión industrialVolumen 
119 
- - X - 1 
14 Foro ERAVolumen 20 - - X - 1 
15 
Sistemas informáticos de 
futura generación 
- - X - 1 
TOTAL  0 0 14 0 14 
PORCENTAJE 0 0 100% 0 100% 







4.2. Relación de los journals 
Los artículos científicos fueron publicados por revistas la cual puede ser masificado 
atreves de scimago, esto quiere decir que las revista son evaluadas y son calificadas 
por métricas específicas para medir su impacto, (Repiso, 2016, p. 28) hace 
comparaciones de cómo se realizan las publicaciones y nos da un referente como es 
que las revistas realizan sus publicaciones. 
 En la tabla se muestra las treinta revistas indizadas ingresados en Scimago, lo 
que nos ayudara como referencia para obtener su cuartil, encontrando una gran 
variedad de revistas que nos enriquezcan con sus hallazgos, se sabe que Scimago 
presenta cuartiles, cuartil uno (Q1)  como alto impactó para su estudio, hasta el cuartil 
cuatro (Q4) artículos que están en proceso y que presentan bajo impacto. 
 Luego de hacer la selección, los resultados mostraron que un 50% de los 
artículos se encontraron en el cuartil Q1 lo que indica que estos artículos son de alto 
impacto y que darán un panorama amplio de la variable que se investiga y que esta 
enriquece el trabajo realizado, el 30% de estos artículos se presentaron en el Q2, el 
10% se ubicó en el Q3, y por último el 10% faltante se ubicó en el Q4 considerados 
como artículos de bajo impacto. Todos los articulo expuestos se encontraron 
publicados en ingles tomados en el año 2019 ´por presentarse una gran publicación 














Tabla 8  
Relación de los journals de cada artículo 
RELACIÓN DE LOS JOURNALS DE CADA ARTICULO 
N° REVISTA Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL 
1 Revista Chilena de Derecho y Tecnología    1     2 
2 Revista Chilena de Derecho y Tecnología  1    
3 Revista de teoría y práctica del servicio 1       1 
4 Biblioteca de alta tecnología 1       1 
5 Estudios de planificación europea 1       1 
6 Gestión financiera 1       1 
7 
Sistemas informáticos de futura 
generación 1       1 
8 Gestión financiera 1       1 
9 
Opinión Actual en Sostenibilidad 
Ambiental 1       1 
10 
 Revista internacional de administración y 
finanzas islámicas y de Oriente Medio   1     1 
11 
Sistemas informáticos de futura 
generación 1       1 
12 Geoforum 1       1 
13 
Sistemas de datos y gestión industrial 
Volumen 119 1       1 
14 Foro ERA Volumen 20   1     1 
15 
Sistemas informáticos de futura 
generación 1       1 
  TOTAL 11 4 0 0 15 
  PORCENTAJE 73 27 0 0 100% 









4.3. Matriz de categorización por enfoque 
En la matriz de categorización se tiene que evaluar varios puntos como la veracidad 
de los datos, teniendo que tener una alta confiabilidad con una correcta relación entre 
las categorías, es importante resaltar que se tiene que construir una estructura 
sistemática junto con los niveles y enfoques. 
 Los artículos científicos que se  utilizaron en la revisión se agruparan en tres 
niveles, en primer lugar se encontrara la variable fintech gestión en donde 
encontraremos información teórica de las fintech, los avances que se tienen con 
respectos a las tecnologías que están emergiendo junto con lo se espera obtener para 
su implementación futura en muchos mercados financieros, como segundo punto 
tenemos el fintech funcional en como las tecnologías se desarrollan para su 
funcionamiento y como es que se debería implementar para que así sean tecnologías 
emergentes que puedan perdurar en el tiempo, seguido tocamos el tema de fintech 
seguridad que darán los parámetros en los que la tecnología se tienen que desarrollar 
sin perjudicar las economías locales respetando puntos que son vitales para que la 


















 Matriz de categorización por enfoque 
Enfoques 
(niveles) 














Goldenberg, Juan Luis. 
(2019, pg 11) 
Goldenberg, Juan Luis. 
(2019, pg 8) 
Goldenberg, Juan Luis. 
(2019, pg 7), Chen, T.-
H. y Peng, J.-L. (2020, 
pg 313). 
Chen, T.-H. y 
Peng, J.-L. 
(2020, pg 312) 
Fintech 
Funcional 
Plataformas Digitales Gestión de activos 




García Gallegos, Daniel. 
(2019,pg142), Hidajat, T. 
(2020,pg2), Breidbach, CF , 
Keating, BW y Lim, C. 
(2020,pg 80), Cooke, P. 
(2019,pg6),Das, S. R. 
(2019,pg4),Jagtiani, J., & 
Lemieux, C. (2019,pg 5), 
Hinson, R., Lensink, R., & 
Mueller, A. (2019,p2),Paulet, 
E., & Mavoori, H. (2019,pg 
169), Dasgupta, S., & 
Grover, P. (2019,pg 3840), 
Singh, H., Jain, G., Munjal, 
A., & Rakesh, S. (2019,pg 
68), Wang, Z., GUAN, Z., 
Hou, F., Li, B., & Zhou, W. 
(2019,pg 1629), Todorof, M. 
(2019,pg7). 
García Gallegos, 
Daniel. (2019,pg 7), 
Jagtiani, J., & Lemieux, 
C. (2019,pg 3), Paulet, 
E., & Mavoori, H. 
(2019,pg 171 ), 
Siciliani, P. (2019, pg 
226). 
García Gallegos, 
Daniel. (2019,pg 142), 
Breidbach, CF , 
Keating, BW y Lim, C. 
(2020,pg 91), Hidajat, 
T. (2020, pg 275), 
Cooke, P. (2019,pg9), 
Das, S. R. 
(2019,pg17), Hinson, 
R.Lensink, R., & 
Mueller, A. 
(2019,p2),Nastiti, N. 
D., & Kasri, R. A. 
(2019, pg 646 ), 
Buallay, A., 
Cummings, R., & 
Hamdan, A. (2019, pg 
674 ), Siciliani, P. 
(2019, pg 222 ). 
Breidbach, CF , 
Keating, BW y 
Lim, C. 
(2020,pg 89), 
Das, S. R. 
(2019,pg 5), 
Nastiti, N. D., & 
Kasri, R. A. 
(2019, pg 656), 
Buallay, A., 
Cummings, R., 
& Hamdan, A. 
(2019, pg 675 ). 
Fintech 
Seguridad 




Meng, W., Zhu, L., Li, W., 
Han, J., & Li, Y. (2019, pg 
1022), Li, Z., Li, W., Wen, 
Q., Chen, J., Yin, W., & 
Liang, K. (2019,pg 799), 
Noor, U., Anwar, Z., Amjad, 
T., & Choo, K. -. R. (2019, 
pg 231). 
Li, Z., Li, W., Wen, Q., 
Chen, J., Yin, W., & 
Liang, K. (2019 pg, 
800)Meng, W., Zhu, L., 
Li, W., Han, J., & Li, Y. 
(2019, pg 1020), Meng, 
W., Zhu, L., Li, W., 
Han, J., & Li, Y. (2019, 
pg 1022), Noor, U., 
Anwar, Z., Amjad, T., & 
Choo, K. -. R. (2019, 
pg 233).  
Noor, U., Anwar, Z., 
Amjad, T., & Choo, K. -












Objetivo 1. Comprender el estudio en la revisión sistemática de la utilidad de 
las fintech en la inclusión financiera 
la fintech son tecnologías emergentes que se están presentando con más incidencia 
en los mercados financieros con la finalidad de realizar prestamos responsables en 
un entorno financiero utilizando procesamientos de información siendo así viable para 
los usuarios finales (Goldenberg, 2019, p. 11),por otro lado la implementación de 
nuevas tecnologías tienen que estar en constante supervisión ya que todas 
tecnologías emergentes tienen que ser reguladas y no estar con vacíos legales  que 
puedan atentar con el bienestar de los usuarios o economías locales sugiriendo de 
este modo sistemas de servicios óptimos (breidbachCF, 2019, p. 91), por otro lado 
también estudios dan referencia de como las innovaciones financieras ponen en 
riesgo a la banca tradicional , por tal motivos respaldan la teoría de que se tienen que 
regular y  no dejar vacíos legales que atenten con la economía local (Chen th, 2019, 
p. 312), sin embargo también tenemos la postura que que los datos de los clientes 
obtenidos en la big data maximizaron las actividades de los usuarios en el entorno 
virtual traducido esto como un me gusta en Facebook, ayudando a mantener un perfil 
especifico de los usuarios que se pueden utilizar en las decisiones para generar 
nuevas tecnologías (Cooke, 2019, p. 2382) . 
Objetivo 1a. Contextualizar las categorías que se desarrollan en el enfoque 
gestión orientado a las fintech. 
Las fintech están abarcando cada vez más mercado la virtualidad y otros muchos 
aspectos hacen que estas tendencias sean  cada vez más presente en las economías 
financieras emergentes, ya desde hace buen tiempo están tomando fuerza por la 
facilidad de poder realizarse un ejemplo seria la digitalización en áreas poco 
esperadas como es la agronomía con la introducción del dinero digital, sin embargo 
las fintech tienden a tener un impactó en la economías tanto positivas como negativas 
(Hinson r, 2019, p. 5), por otro lado es importante tener presente el estímulo bancario 
que si se tiene un correcto funcionamiento se podrá acelerar el crecimiento económico 
a largo plazo y se sabe que toda economía tiene que tener crecimiento ya que este 
punto genera desarrollo en las naciones (Nastiti ND, 2019, p. 646)si bien es cierto en 





innovaciones son un riesgo importante para las grandes empresas financieras ,ya que 
les puede afectar de manera directa y en corto tiempo (Habelby daniel, 2019, p. 
173),sin embargo son riesgos que las economías financieras están tomando para 
poder trabajar mejor la inclusión financiera, se sabe que es importante estos temas 
para aumentar la población financiera (Bernards, 2019, p. 1450). 
 La fintech determinan su aplicación en el big data donde se manejan grandes 
unidades de datos que generan la información necesaria que se tienen en cuenta 
cuando se construyen tecnologías financieras, aquí se toman características 
particulares desarrollados a partir del avance de la tecnología (Goldenberg, 2019, p. 
12), por otro lado indican que las big data son cosechadas por la grandes empresas 
descubriendo así patrones que ayudan a la toma de decisiones descubriendo así los 
peligros que llevan consigo (Cooke, 2019, p. 2383) por tal motivo es importante la 
regulación bancaria en estos puntos ya que están llegando fintech que están 
trabajando en el espacio cibernético sin una sucursal con servicios muy limitados y 
con un alto riesgo sin una adecuada regulación (Nastiti ND, 2019, p. 657). 
 Las herramientas tecnológicas cumplen un roll primordial ya que construye 
mecanismos idóneos para que las entidades crediticias puedan predecir con precisión 
los riesgos que generan los sobreendeudamientos, entre otros , una comunicación 
fluida entre los consumidores y así poder proveer soluciones (Goldenberg, 2019, p. 
9), sin embargo se puede observar que las herramientas tecnológicas no están 
trabajando en conjunto con  las innovaciones financieras teniendo muchos puntos de 
vistas diferentes aumentando así el riesgo bancario  dando alas innovaciones como 
punto frágiles de tratar , con esto nos trata de decir que cada vez se tienen que tomar 
muchos puntos en cuenta con tema de innovación y su aplicación (Chen th, 2019, p. 
312), tomando en cuenta también que la ciberdelincuencia están usando las 
herramientas tecnológicas para poder introducirse en los mercados financieros 
creando así una web oscura lo que significa redes privadas de conexión lo que se 
debería combatir (DAS, 2019, p. 13). 
 El sobreendeudamiento, por gran facilidad que las fintech se están 
desarrollando se está originando riesgos que se están traduciendo en problemas 
potenciales en los mercados financieros generando señales de alerta que se tienen 





embargo otros estudios no indican que los derivados financieros nos ayudarían a 
controlar el riesgo en condiciones normales , lo que obliga a las instituciones 
financieras a tomar riesgos , saben que las innovaciones financieras están cambiando 
el rendimiento y el riesgo que se está asociando al sobreendeudamiento (Chen th, 
2019, p. 310), otra de las posiciones que se puede apreciar con respecto al 
sobreendeudamiento y el riesgo mostrando como alternativa de poder minimizar los 
efectos generados son las garantían que se suelen pedir en los créditos , pero se 
habré la polémica que se  atenta contra el patrimonio (Contreras Pinochet, 2019, p. 
1222). 
 La innovación financiera visto desde un punto analítico inducen a que podrían 
aumentar criterios que guíen  a un riesgo bancario en otras palabra saber que tienen 
como fin satisfacer necesidades pueden convertirse en reales problemas económicos 
para cualquier economía si es que no se regulan adecuadamente (Chen th, 2019, p. 
312) por otro lado un análisis de la eficiencia en las entidades que implementen las 
fintech está relacionado con las innovaciones financieras, para  poder generar más 
innovaciones midiendo los riesgos y estas a su vez implementarse (Paulet, 2019, p. 
4), otro concepto que se maneja es que los vacíos normativos dificultan la facilitación  
de la innovación y que estas deber ser estudiadas constantemente para abordar con 
éxito los desafíos que esta innovaciones lleven consigo siendo de gran importancia 
las regulaciones que se establecerán porque determinaran la estabilidad de los 
mercados económicos que surgen, a esto se suma la lentitud en la que se mueve los 
cambios normativos (Breidbach, 2020, p. 93). 
Objetivo 1b . Contextualizar las categorías que se desarrollan en el enfoque 
funcional orientado a las fintech. 
Las plataformas digitales que se centra en un concepto de economía, conjunto de 
modelos de negocios donde una empresa proveedora maneja las actividades de los 
usuarios, donde los sectores tradicionales no centrados realizan transacciones, en 
conjunto las plataformas digitales ha impulsado la economía de información (Habelby 
daniel, 2019, p. 168), por otro lado según los informes nos dan por entendido que las 
plataformas digitales solo esta manejadas por las empresas que manejan la economía 
tradicional o empresas que brindad servicios financieros tradicionales siendo las 





aperturar mercado financieros que se encuentren en constante actualización (Todorof, 
2019, p. 3), con respecto al desarrollo de las plataformas digitales tiene como origen 
al crowdfunding modelo de negocio en la que no tiene mucha similitud  tradicional si 
hablamos económicamente apegado más a un modelo social , evidencia de que estas 
plataformas está surgiendo aparentemente sin la intervención de la banca tradicional 
(Gallegos, 2019, p. 142), se sabe también que la transformación digital tiene influencia 
en las plataformas digitales asociando al crecimiento de las fintechs logrando que 
estas crezcan cada vez más teniendo presencia en más economías siendo cada vez 
más accesibles y a estar más disponibles (Breidbach, 2020, p. 80), por otro lado 
también se tiene que tomar en cuenta los sistemas de servicio en las plataformas 
digitales ya que una de las prioridades que se tiene es la experiencia de los clientes 
que toman muy en cuenta la percepción de la calidad (Breidbach, 2020, p. 91). 
 La gestión de activos está siendo profundamente perturbada por las 
plataformas digitales ya que estas no aprovechan las tecnologías para mejorar su 
competitividad dentro de los mercados como para reestructurarlo (Habelby daniel, 
2019, p. 168), si bien estos avances pueden dotar de grandes beneficios también 
pueden ser el inicio de graves problemáticas sociales por lo que tener una base legal 
pueden proteger en un futuro a los usuarios y que no sean abandonadas por miedo a 
diferentes factores como el miedo o fraude (Gallegos, 2019, p. 145), por ende los 
factores económicos cumplen un rol de apoyo a la gestión de activo que realiza 
actividades que generan un papel controlado en las fintech ,razón por la cual se tiene 
que tomar puntos en cuenta al momento de estar disponible en diversos agregados 
(Jagtiani, 2019, p. 146). 
 El desarrollo de la digitalización comprende entre otra la aparición de muchas 
fintech que se están introduciendo en las economías, incrementando la teoría de que 
las fintech pueden inducir un crecimiento sostenible, más aun en las zonas donde la 
inclusión financiera es muy baja la economía local no es tan activa y la presencia del 
desarrollo digital puede comprender márgenes grande tanto positivamente como 
negativamente como ya los expuesto sobre las zonas crises (Hinson r, 2019, p. 5),por 
otro lado se tiene que el desarrollo de la digitalización trae  algunos altos y bajo , como 
la construcción del dinero digital el cual mediante un dispositivo móvil se está 





comunicación y la información en campos debidamente controlados porque si no 
estaríamos hablando de un mercado negro financieramente hablando y esto genera 
desconfianza para generar desarrollo en una economía emergente (Park, 2019, p. 5), 
por otro lado el desarrollo de la digitalización avanza a pasos agigantados lo que nos 
referencia de que se está automatizando las fintech y esto está generando limitaciones 
en la actividad humana, lo que en futuro se considerara el desplazamiento tecnológico 
sabiendo que al sistematizar los procesos serán más robotizados y cada vez mas no 
será dispensable la intervención humana (DAS, 2019, p. 5). 
 La regulación bancaria  relacionada con la fintech, el fenómeno de la de la 
banca sin sucursal sin ser no muy significativa ya que solo proporcionan servicio 
bancario limitados pero dan a conocer que su expansión se está dando en los 
mercados financieros y están colaborando con la inclusión financiera, son puntos que 
se tienen que fortalecer para que su correcto funcionamiento sea lo que se espera y 
aquí la función de la regulación bancaria (Nastiti ND, 2019, p. 656),sin embargo la 
regulación bancario se ve separada de la banca convencional debido a la escases de 
estudios sobre el tema , según la banca islámica se tiene que fortalecer los estudios 
que se hacen en este aspecto donde la regulación bancaria cumple roles 
fundamentales en el accionar de los mercados financieros (Buallay, 2019, p. 675) con 
la implementación de tecnologías en el mercado financiero tanto internacional como 
nacional se trata de entender que las regulaciones bancarias cumplen roles 
fundamentales, hay plataforma P2P ,plataformas fintech que pretenden conectar 
mejor a los agentes económicos pero sin una correcta regulación es casi probable que 
en una economía se pueda realizar sin cometer alteraciones a las normas por tal 
motivo es una gran oportunidad para poder fortalecer el tema de investigación 
(Breidbach, 2020, p. 89). 
Objetivo 1c Contextualizar las categorías que se desarrollan en el enfoque de 
seguridad orientados en las fintech 
Los modelos de sistemas son interacción de alto nivel donde se manejas cifrados  que 
facilitan las transacciones en las fintechs, personalizando los ingresos al mundo virtual 
por medio de claves de accesos encriptadas, todo esto se mueve en un mundo digital 
por ayuda de las grandes base de datos que se originan en la virtualidad (Li, 2019, p. 





de sistemas que cada vez se hacen más vulnerables y es urgente que las 
investigaciones y fortalecimientos de estos se implementadas para que las fintech 
cumplan un papel importante en la inclusión financiera y no se convierta en un 
problema para la sociedad (Meng, 2019, p. 1020)se advierte que las recientes 
investigaciones con relación a los modelos de sistemas se está realizando en conjunto 
sobre las amenazas cibernéticas poniendo énfasis en este tema  , lo cual se están 
implementando modelos que predicen el accionar de las ciberamenaza utilizando 
algoritmos de aprendizaje automático para poder frenar a los atacantes cibernéticos 
que alteran los modelos de sistemas  (Noor, 2019, p. 233). 
 Las amenazas cibernéticas son los actores que están motivados 
financieramente y que su actuar es delinquir por el ciberespacio, este es un tema de 
interés permanente por ser una actividad cibernética maliciosa lo cual minimiza el 
acciona de la ciberseguridad por tal motivo se fabrican estrategias que están 
mitigando su accionar ay así mismo se está mitigando (Noor, 2019, p. 232), se sugiere 
que las amenazas cibernéticas sean mitigadas por el accionar de múltiple seguridad 
y que estas sea estructuradas en el marco cibernético planteando injerencia de 
contraseñas múltiples proponiendo así que las amenazar cibernéticas tengan poco 
campo de actuar, este planteamiento indica y propone que el mejor campo de actuar 
en contra de las amenazar cibernéticas son los cifrados que dan una garantías de uso 
seguro en las fintech causando así que se puedan expandir y facilitando la inclusión 
financiera (Meng, 2019, p. 1020) por otro lado tenemos un punto importante sobre las 
amenazas cibernéticas que es la preservación de la privacidad se está trabajando en 
proponer técnicas que garanticen la privacidad  de los usuarios cada vez más se está 
innovando en estos temas clasificando así en categorías, cabe resaltar que los costos 
influidos son altos pero son de gran importancia (Li, 2019, p. 800). 
 Los procedimientos tácticos utilizan técnicas de validación cruzada donde es 
necesario garantizar que las fintech están adecuadamente protegidas, cada vez más 
sofisticadas y la identificación de estas se está procesando cada vez más rápido lo 
que está garantizando aún más la seguridad utilizando y empleando procedimiento 
que se están aplicando en menor tiempo (Noor, 2019, p. 234), sin embargo si no se 
implementa un control de acceso cifrado en las fintech los procedimientos tácticos 





estar correctamente implementado cumpliendo con el dominio correspondiente tanto 
en las aplicaciones grandes como pequeñas (Li, 2019, p. 810) , junto a lo mencionado 
podemos reforzar la idea de la autentificación del usuario en los procedimientos 
tácticos que también toman una gran importancia al momento de operar con las fintech 
y aquí se medirá la capacidad de los usuarios en manejar los accesos cifrado 
encriptados con múltiples contraseñas que dará como resultado a la autentificación 























VI.  CONCLUSIONES  
La investigación presenta conclusiones a base de la revisión de los artículos, estas 
fueron evidenciada por la fuente de información, la cual fue tratada por una revisión 
sistemática donde la variable fue tratada en relación al enfoque y categorías, este 
estudio evidencio algunas postura de autores. 
 En el primer objetivo Según la revisión sistemática que se realizó a los artículos 
de los diferentes autores en la rejilla de revisiones sistemáticas se concluye que por 
las evidencian que hay una actualización constante en el estudio de  la fintech como 
una variables que tiene influencia en las economías de diferentes mercados 
financieros utilizando tecnologías innovadoras conceptualizándose la fintech (DAS, 
2019, p. 2)  , la descripción sistemática indica que la variable presenta diferentes 
enfoque las cuales fueron sustentadas con las diversas categorías, este hecho se 
desarrolla con el fin de que la fintech pueda desarrollarse con la intención de mejorar 
el campo de acción que son las economías de mercados y mejorando con nuevos 
productos financieros que puedan tener un efecto positivo en la sociedad y esta a su 
vez pueda ser reflejada en la inclusión financiera de los pueblos que se encuentra en 
camino de desarrollo y así poder contribuir con el mismo. En la matriz de objetivo de 
la investigación se plasmó el objetivo que se  analizó,  respaldados  por la información 
de los diferentes artículos científicos   indizados. 
    Como segunda conclusión se tiene el objetivo que se contextualizado sobre el 
enfoque  gestión orientado en las fintech donde se visualizó que las fintech se 
desarrollan en un mundo virtual que se quiere plasmar en la realidad con categorías 
que nos reflejan el accionar y cómo actúan  las mismas, se concluye que tenemos que 
la utilidad de las fintech en la inclusión financiera  se está  apoyando por categorías 
como la big data, herramientas tecnológicas, sobreendeudamiento sobre una 
perspectiva de prevención, también la  innovación financiera están siendo respaldada 
por una serie de innovaciones que se están desarrollando, ingresando a las 
economías locales cada vez más sencillas y amigables con el desarrollo de la 
economía, esto refleja que el auge de las tecnologías emergente es cada vez más 
incisiva en los mercado financieros y esto nos entrega un rumbo inclusivo que se 






  El tercer objetivo contextualizo el enfoque funcional orientado en las fintech 
donde se conceptualizaron el funcionamiento de las tecnologías y los riesgos que 
están asumiendo dentro de las economías de mercados, diferentes categorías en 
diferentes ramas se están dando a conocer como son la aplicación de la fintech en la 
agroindustria a través del dinero móvil  , concluyendo que la fintech con el desarrollo 
de sus categorías se están evidenciando desarrollándose y crean valor en las 
transacciones financieras pudiendo así tener mercado financieros más inclusivos y 
competitivos con una gran variedad de tecnologías emergentes. 
  Como cuarto objetivo se contextualizo el enfoque de seguridad orientado a la 
fintech según los muchos escenarios donde se estudiaron de diferentes economías y 
mercados financieros se pudo evidenciar que el tema seguridad relacionada con la 
variable principal es un  punto que se está siendo muy consecuente, de aquí la gran 
importancia en el desarrollo de las tecnologías con las debidas regulaciones que se 
tienen que tener en cuenta y las encargadas de estas regulaciones son los gobierno 
que tienen que regular con el fin común de su sociedad . 
 En el punto de resultados Las revistas indizadas al ser validadas dan un gran 
respaldo para realizar la revisión sistemática para poder concluir con el objetivo de la 
investigación teniendo el 50% de las revistas en el cuartil 1 lo que nos entrega un gran 
respaldo,  el 50% restante de revistas están repartidas en los siguientes cuartiles que 
son de 2 al 4 , podemos concluir que las fuentes obtenidas dan garantía de 
investigación y la revisión sistemática que se espera ayuda a esclarecer los objetivos 
trazados 
 Es decir las fintech como tecnología tienen una gran utilidad para la inclusión 
financiera ya que aporta mecanismos tecnológicos que desarrollan su actividad y esto 
facilita a la inclusión, en el futuro cada vez más usuarios tendrán acceso a las 
diferentes tecnologías, estas a su vez serán más digeribles y comprensibles, lo que 









VII  .RECOMENDACIONES 
Considerando la utilidad de la fintech en la inclusión financiera después de la revisión 
sistemática  se deben de plantear mecanismos o elementos que deban contribuir con 
el fortalecimiento de la fintech y esta a su vez tiene que entrar correctamente regulada 
en cualquier economía , los gobiernos de turno tienen la gran responsabilidad de 
brindar la seguridad y tranquilidad que estas tecnologías tienen que transmitir a los 
usuario de cualquier economía , los estudios reflejan que es importante establecer 
mecanismos fáciles , seguros e innovadores . 
 Los mercados financieros son más dinámicos he introducen tecnologías 
constantemente lo que está facilitando la inclusión financiera, por tal motivo los 
gobiernos están en la obligación de dar las implementaciones necesarias para que se 
puedan desarrollar, un punto a tomar es la globalización del internet, en este punto se 
está avanzando muy lento habiendo gobiernos que su desarrollo es muy perceptible 
y si se desea que una economía sea más inclusiva se necesita de herramientas y el 
internet lo proporciona . 
  Se recomienda mantener la actualización constante con las  nuevas evidencias 
y hallazgos que se van encontrando , el análisis de las evidencia harán que el 
entendimiento de la fintech sea cada vez más clara y por consecuencia se puedan 
aplicar en cualquier economía teniendo la precedencia de ser confiables en su  
accionar, como lo mencionan diferentes autores la confianza es uno de los pilares que 
se tiene que fortalecer para que la fintech evolucione y así puedan ser útiles en la 
inclusión financiera de las economías emergentes  
 Se recomienda que el enfoque de fintech gestión sea potenciada con la 
contextualización de más hallazgos que refuercen el concepto de gestión la minería 
de texto con referente a las grandes bases de datos que se utilizan para la realización 
de las fintech está brindando información valiosa que están permitiendo actuar a los 
operadores de la fintech tomando decisiones que se están convirtiendo en utilidades 
ocasionando el impacto positivo a través de la inclusión financiera. 
 Se recomienda seguir con la contextualización del enfoque fintech funcional ya 
que se están evidenciando cada vez más funciones de aplicativos, tecnologías que se 





beneficie a la fintech con respecto a la inclusión financiera en las economías siendo 
así la funcionalidad de la fintech conceptos que brinden el soporte que se necesita 
para que puedan desarrollarse y así desarrollar las diferente tecnologías que están 
teniendo un impacto positivo en cualquier economía especialmente en las de vía de 
desarrollo.  
 Se recomienda que la contextualización del enfoque fintech seguridad sea 
reforzado por los gobiernos de turno ya que las evidencia están demostrando que la 
creación de zonas crisis están afectando los mercado económicos, la regulación 
constante es la clave para que estas zonas crises no puedan desarrollarse sin  
perjudicar el desarrollo de las tecnologías emergente , cabe resaltar que la confianza 
se tiene que estructurar a cada momento y la perdida de esta será un tema difícil de 
conseguir si se la pierde , por tal motivo el tema de seguridad es un tema bastante 
complejo que se tiene que tomar con mucha seriedad de parte de los gobierno de 
turno. 
 Como recomendación final para futuras investigaciones se tiene que mantener 
una minería de textos actualizadas sobre los acontecimientos tecnológicos que con el 
pasar del tiempo se desarrollaran, a esto se suma los grandes retos de los gobiernos 
locales en cuestión de legislación para proteger los mercados financieros locales de 
cada región, como bien lo dice la ONU con su proyección al 2030 de generar 
tecnologías sostenibles que actúen en armonía , la sociedad y el medio ambiente 
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ANEXO 2 Artículos en el diagrama de flujo 
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para prevenir y aliviar el 
sobreendeudamiento del consumidor 
2019 
2 W2 García Gallegos, Daniel. 
Crowfunding, transformación digital 
financiera y jurídica en México 
2019 
3 W3 Breidbach, CF , Keating, BW y Lim, C 
"Fintech: direcciones de investigación 
para explorar la transformación digital 
de los sistemas de servicios 
financieros" 
2019 
4 W4 Chen, T.-H. y Peng, J.-L 
"Análisis estadístico y bibliométrico de 
la innovación financiera" 
2019 
5 W6 Cooke, P. 
¿Investigación e innovación 
responsables? DesdeFinTech's' flash 
crash 'en Cermak al Willow Campus y 
Quayside de digitech 
2019 
6 W7 Das, S. R 




Meng, W., Zhu, L., Li, W., Han, J., & 
Li, Y 
Mejora de la seguridad de las 
aplicaciones FinTech con la 
autenticación gráfica de contraseñas 
basada en mapas 
2019 
8 W9 Jagtiani, J., & Lemieux, C 
El papel de los datos alternativos y el 
aprendizaje automático en los 
préstamos de las empresas de 
tecnología financiera: Evidencia de la 
plataforma de consumo LendingClub. 
Gestión financiera 
2019 
9 W10 Hinson, R., Lensink, R., & Mueller, A. 
Transformación de la agroindustria en 
los países en desarrollo: Los ODS y el 
papel de las FinTech. Opinión actual 
sobre la sostenibilidad medioambiental 
2019 
10 W13 Nastiti, N. D., & Kasri, R. A. 
El papel de la regulación bancaria en el 
desarrollo de la financiación bancaria 
islámica en Indonesia 
2019 
11 W16 
Li, Z., Li, W., Wen, Q., Chen, J., Yin, 
W., & Liang, K 
Un filtro ciego eficaz: La protección de 
la privacidad de la localización y el 
control de acceso en FinTech 
2019 
12 W17 
Haberly, D., MacDonald-Korth, D., 
Urban, M., & Wójcik, D 
La gestión de activos como industria de 
plataformas digitales: Una perspectiva 
de red financiera global 
2019 
13 W23 
Wang, Z., GUAN, Z., Hou, F., Li, B., 
& Zhou, W 
¿Qué determina la intención de 
permanencia de los clientes de 
FinTech? evidencia de YuEbao 
2019 
14 W27 Todorof, M. 




Noor, U., Anwar, Z., Amjad, T., & 
Choo, K. -. R 
Un marco de atribución de 
ciberamenazas FinTech basado en el 
aprendizaje automático que utiliza 







ANEXO 3   Matriz de hallazgo de los 15 seleccionados en el estudio 
 















Goldenberg, Juan Luis. 
(2019). Herramientas del big 
data y del fintech para 
prevenir y aliviar el 
sobreendeudamiento del 
consumidor: una propuesta. 
Revista chilena de derecho y 
tecnología, 8(2), 5-32. 
https://dx.doi.org/10.5354/071
9-2584.2019.54051 

















créditos en chile 
HALLAZGO: . De forma más particular aún, el 
hallazgo  abordar estos avances tecnológicos en 
lo que se refiere a la prevención y alivio del 
sobreendeudamiento del consumidor y no son 
tan efectivos en la práctica. 
LIMITACIONEZ: las tecnologías son constantes 
y cada tecnología necesita de una regulación por 
ende las limitaciones de cada estudio es 
cambiante y no tienen un modelo a seguir lo que 
obliga a reformular cada caso. 
W4 
Chen, T.-H. y Peng, J.-L. 
(2020), "Análisis estadístico y 
bibliométrico de la innovación 
financiera", Library Hi Tech , 











banco entre el 
2010-2017 
HALLAZGO: Las tecnologías financieras podrían 
ayudar a los bancos a mejorar su rendimiento, lo 
que indica que los bancos que tengan mayor 
innovación financiera podrán tener un mejor 
rendimiento. 
LIMITACIONEZ: según el estudio realizado se 
limitó a un sector en un tiempo determinado, lo 
que nos indica que se realizaron observaciones 
en un periodo pero no determinan como se 
desarrollan fuera de este periodo lo que se debe 




















García Gallegos, Daniel. (2019). 
Crowfunding, transformación 
digital financiera y jurídica en 
México. Revista chilena de 

















las mypes en 
México 
HALLAZGO: la trasformación digital o el 
realineamiento de los modelos de negocio y 
la tecnología para interactuar con un cliente 
que es cada vez más digital, con el fin de 
reducir costos y crear nuevos modelos de 
negocio obligará a todas las empresas a 
modificar sus modelos de negocios, por lo 
que la trasformación digital es un imperativo 
con sentido de urgencia. 
LIMITACIONEZ: Estas tendencias que se 
mencionan en el artículo tiene una limitación 
de estuvo dirigido solo a un campo que son 
las mypes en México, se sabe que cada 
economía tiene realidades diferentes por 
ende no se podría aplicar en todos los 
países ya que muchas políticas son 
diferentes y el accionar económico también. 
W3 
Breidbach, CF , Keating, BW y 
Lim, C. (2020), "Fintech: 
direcciones de investigación para 
explorar la transformación digital 









HALLAZGO: Las fintech representan una 
oportunidad para que la investigación de los 
servicios aporte nuevos conocimientos 
sobre la transformación digital de los 




financieros", Journal of Service 
Theory and Practice , vol. 30, 









LIMITACIONEZ: las políticas económicas 
actuales indicas ciertas pautas legales que 
implican que el desarrollo de las tecnologías 
financieras no sea de manera clara lo que 
indica que los temas legales tienen que 
estar a la par de los desarrollos de las 
tecnologías financieras. 
W6 
Cooke, P. (2019). Responsible 
research and innovation? from 
FinTech’s ‘flash crash’ at cermak 
to digitech’s willow campus and 
quayside. European Planning 










realizados a los 
mercado 
existentes 
HALLAZGO: Según el estudio a U.E indica 
que la innovación es una idea falsa que imita 
tecnologías básicas, añadiendo poco valor, 
ganando así un apelativo de " creación 
destructiva". 
LIMITACIONEZ: La limitación de estudio 
tuvo lugar en economía digital, donde 
explora de forma irresponsable los derechos 
humanos a la seguridad, la privacidad y la 
información veraz. 
W7 
Das, S. R. (2019). The future of 
fintech. Financial Management, 
48(4), 981-1007. 
doi:10.1111/fima.12297 







análisis en 10 
áreas primarias 
de las fintech 
HALLAZGO: Las fintech son principalmente  
una fuente de desintermediación, lo que en 
el futuro podría darse un panorama de 
desempleo ya que se sistematizaran 
muchos procesos. 
LIMITACIONEZ: la limitación de estudio gira 
en un entorno digital lo que deriva en 
consecuencias, como es lógico, habrá 
trabajos en los que la tecnología financiera 
mantendrá al "humano en el bucle" (HITL). 
Se trata de trabajos en los que se requiere 
la consideración de casos no estándar o en 
los que se necesita un humano en el bucle 
para evitar la responsabilidad legal, por 
ejemplo, los gestores de riesgos. Estos 
trabajos pueden escapar al "desempleo 
tecnológico". 
W9 
Jagtiani, J., & Lemieux, C. (2019). 
The roles of alternative data and 
machine learning in fintech 
lending: Evidence from the 
LendingClub consumer platform. 








FUENTE DE DATOS 
diferencia de 
créditos 





2014 al 2015 
en EE.UU 
HALLAZGO: las empresas que utilizan las 
tecnologías financieras en el sector bancario 
están siendo afectadas por sus mismas 
competencias que no están reguladas y 
estas a su vez están minimizando los costos 
con menor  de las inversiones sin ser 
reguladas. 
LIMITACIONEZ: Aun las limitaciones del 
estudio gira en  entorno a la informalidad que 
las fintech generan, la gran cantidad de 
usuarios se sienten desprotegido y 
desconocen como es el funcionamiento de 
los procesos y aun peor el buen tratamiento 
de la información. 
W10 
Hinson, R., Lensink, R., & 
Mueller, A. (2019). Transforming 
agribusiness in developing 
countries: SDGs and the role of 
FinTech. Current Opinion in 
Environmental Sustainability, 41, 
1-9. 
doi:10.1016/j.cosust.2019.07.002 
















HALLAZGO: Un punto importante a tomar 
en cuenta trata de cómo se pueden reducir 
los fraudes utilizando la tecnología de 
identificación biométrica, incentivando más 
la investigación rigurosa sobre la eficiencia. 
LIMITACIONEZ: múltiples cuestiones en 
torno a la ética de los datos suponen un 
grave riesgo. Entre ellas, el respeto a la 
soberanía de los datos y la privacidad de los 
datos, que exigen que se establezcan 
medidas adecuadas de protección  de los 
datos. En particular, en el caso de la 
tecnología de monedero, de los monederos 
móviles, las cuestiones relacionadas con la 
seguridad y el de identidad son 
impedimentos clave. Una solución 
prometedora es la identificación biométrica 
mediante, por ejemplo, escáneres de 





Nastiti, N. D., & Kasri, R. A. 
(2019). The role of banking 
regulation in the development of 
islamic banking financing in 
indonesia. International Journal of 
Islamic and Middle Eastern 


























HALLAZGO: El estudio encontró que la 
regulación relacionada a las fintech, fomento 
de la banca sin sucursal tiene un impacto 
positivo pero no significativo, teniendo en 
cuenta que el estudio se realizó en 
Indonesia hasta el 2017 lo que nos da esos 
hallazgos que nos lleva a concluir en 
implementar más investigación. 
LIMITACIONEZ: La regulación relacionada 
aún no era eficaz para lograr el objetivo, al 
menos a corto plazo. Además, el estudio 
encontró que la rentabilidad de los activos, 
la eficiencia operativa, el índice de depósitos 
financieros y la oferta monetaria también 
influyeron en el financiamiento islámico. 
Implicaciones prácticas: para los 
responsables de la formulación de políticas, 
la eficacia del estímulo temporal para 
acelerar el financiamiento bancario islámico 
y prevenir los posibles impactos negativos 
de la crisis externa proporciona indicios de 
que el regulador podría llevar a cabo una 
política similar en el futuro. De manera más 
general, también se espera que los 




Haberly, D., MacDonald-Korth, D., 
Urban, M., & Wójcik, D. (2019). 
Asset management as a digital 
platform industry: A global 
financial network perspective. 
Geoforum, 106, 167-181. 
doi:10.1016/j.geoforum.2019.08.0
09 











HALLAZGO: L a entrada de la tecnología en 
las finanzas amenaza con exacerbar la ya 
grave tención entre la cultura tradicional de 
innovación de las empresas tecnológicas y 
la creciente presión política de los 
proveedores de plataformas digitales. 
LIMITACIONEZ: se encontró limitaciones 
relacionas con la tendencia aplicadas a nivel 
local no puede ser aplicadas a nivel 
nacional, sin tener en cuenta las tendencias 
organizativa inter empresariales. 
W23 
Wang, Z., GUAN, Z., Hou, F., Li, 
B., & Zhou, W. (2019). What 
determines customers’ 
continuance intention of FinTech? 
evidence from YuEbao. Industrial 






de encuesta los 
datos 
HALLAZGO: La confianza en el servicio y la 
garantía estructural pueden fomentar la 
intención de permanencia del servicio 
fintech , siendo así la imitación de algunas 
tecnologías el rasgo de permanencia que un 
segmento desee obtener . 
LIMITACIONEZ: las limitaciones de estudio 
se soportan en factores técnicos y sociales,  
lo que aún no se ha podido lograr es la 
confianza en estos puntos a tomar. 
W27 
Todorof, M. (2019). FinTech on 
the dark web: The rise of cryptos. 





















HALLAZGO: la inestabilidad del sistema 
financiero es una preocupación al introducir 
tecnologías financieras que puedan alterar 
de alguna manera su actividad, por tal 
motivo estar al tanto de los avances que no 
se podrían dejar de lado, es importante 
mantenerse alerta. 
 
LIMITACIONEZ: Tiene como limitación el 
actuar fuera de la ley, actividades que se 
apoyan en las tecnologías financieras tales 























Meng, W., Zhu, L., Li, W., Han, J., 
& Li, Y. (2019). Enhancing the 
security of FinTech applications 
with map-based graphical 
password authentication. Future 
Generation Computer Systems, 
101, 1018-1027. 
doi:10.1016/j.future.2019.07.038 









60 usuarios que 
cuenten con 
fintech 
HALLAZGO: El estudio indica que es 
necesario implementar más mecanismos 
de seguridad que garanticen el correcto 
funcionamiento de las tecnologías 
financieras. 
LIMITACIONEZ: las limitaciones del 
estudio giran en un entorno donde la 
principal preocupación es la seguridad, 
modelos que cada vez se hacen vulnerable 
y que los códigos cifrados cumplen un 
objetivo. 
W16 
Li, Z., Li, W., Wen, Q., Chen, J., 
Yin, W., & Liang, K. (2019). An 
efficient blind filter: Location 
privacy protection and the access 
control in FinTech. Future 















HALLAZGO: En el estudio utilizaron 
técnicas tradicionales de encubrimiento 
para proteger la identidad de los usuarios. 
LIMITACIONEZ: los costos de computación 
en el lado del usuario en estos sistemas son 
demasiado alto, lo que no es adecuado 
para los dispositivos móviles.  Propuso un 
protocolo de consulta de localización con 
preservación de la privacidad (PLQP) que 
permite consultas para obtener información 
de ubicación (por ejemplo, Buscar la 
ubicación aproximada de un amigo, 
encontrar a los amigos más cercanos) sin 
violar la privacidad de la ubicación de los 
usuarios. Mientras que el coste de 
computación en el lado del publicador P y 
del consultante Q son también demasiado 
grandes. 
W29 
Noor, U., Anwar, Z., Amjad, T., & 
Choo, K. -. R. (2019). A machine 
learning-based FinTech cyber 
threat attribution framework using 
high-level indicators of 
compromise. Future Generation 


























mayo de 2012 a 
febrero de 2018. 
HALLAZGO: Los resultados de los cinco 
modelos de aprendizaje automático 
evaluados en este trabajo sugieren que el 
modelo DLNN es más eficaz que los cuatro 
modelos restantes. También comparamos 
la eficacia de nuestro conjunto de datos de 
CTA con perfil de COI de alto nivel con el 
conjunto de datos proporcionado por 
ATT&CK. 
LIMITACIONEZ: Las limitantes de este 
estudio son Los atacantes cibernéticos, en 
particular los actores motivados 
financieramente, pueden utilizar patrones 
de ataque comunes de alto nivel que 
evolucionan con menos frecuencia en 
comparación con los IOC de bajo nivel. 
Para atribuir las amenazas cibernéticas de 
manera eficaz, es necesario identificarlas 
en función de los patrones de ataque del 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   P
ri
v
a
c
id
a
d
.-
 
L
a
 
p
ri
v
a
c
id
a
d
 
e
s
 
la
 
m
a
y
o
r 
p
re
o
c
u
p
a
c
ió
n
 
d
e
 
m
u
c
h
o
s
 
u
s
u
a
ri
o
s
 
d
e
 
In
te
rn
e
t,
 
p
o
r 
lo
 
q
u
e
 
la
s
 
m
e
d
id
a
s
 
d
e
 
s
e
g
u
ri
d
a
d
 
e
n
 
lí
n
e
a
 
im
p
e
ra
ti
v
a
s
. 
E
l 
c
o
n
s
u
m
id
o
r 
e
s
tá
 p
re
o
c
u
p
a
d
o
 p
o
r 
la
 f
o
rm
a
 
e
n
 q
u
e
 s
e
 u
ti
liz
a
 s
u
 i
n
fo
rm
a
c
ió
n
 p
e
rs
o
n
a
l 
y
 
p
o
r 
e
l 
c
o
n
tr
o
l 
q
u
e
 
ti
e
n
e
 
s
o
b
re
 
e
lla
. 
In
fo
rm
a
c
ió
n
 p
e
rs
o
n
a
l 
y
 c
o
n
 
e
l 
c
o
n
tr
o
l 
q
u
e
 
ti
e
n
e
 
s
o
b
re
 
e
s
o
s
 
d
a
to
s
. 
L
a
 
p
o
s
ib
ili
d
a
d
 
d
e
 
p
e
rd
e
r 
d
e
 l
a
 p
ri
v
a
c
id
a
d
 g
e
n
e
ra
 i
n
c
e
rt
id
u
m
b
re
 y
 l
a
 
n
e
c
e
s
id
a
d
 d
e
 c
o
n
fi
a
n
z
a
. 
(P
g
 8
).
 
S
u
p
te
c
h
.-
 E
s
to
 ú
lt
im
o
 s
e
 p
o
s
tu
la
 b
a
jo
 la
 p
re
s
u
n
c
ió
n
 d
e
 
q
u
e
 l
o
s
 b
a
n
c
o
s
 s
o
fi
s
ti
c
a
d
o
s
 e
s
tá
n
 m
e
jo
r 
s
it
u
a
d
o
s
 p
a
ra
 
o
b
s
e
rv
a
r 
a
d
e
c
u
a
d
a
m
e
n
te
 
y
, 
p
o
r 
ta
n
to
, 
g
e
s
ti
o
n
a
r 
s
u
 
p
ro
p
ia
 e
x
p
o
s
ic
ió
n
 a
l 
ri
e
s
g
o
 d
e
 c
ré
d
it
o
. 
S
in
 e
m
b
a
rg
o
, 
e
n
 
la
 m
e
d
id
a
 e
n
 q
u
e
 e
s
ta
 a
s
im
e
tr
ía
 d
e
 l
a
 i
n
fo
rm
a
c
ió
n
 s
e
 
s
o
lu
c
io
n
e
, 
g
ra
c
ia
s
 
a
l 
d
e
s
a
rr
o
llo
 
d
e
 
u
n
a
 
n
u
e
v
a
 
a
rq
u
it
e
c
tu
ra
 
d
e
 
d
a
to
s
 
c
o
m
p
a
rt
id
o
s
 
(s
u
p
te
c
h
),
 
lo
s
 
b
e
n
e
fi
c
io
s
 
c
o
m
p
a
ra
ti
v
o
s
 
d
e
l 
e
n
fo
q
u
e
 
d
e
 
m
o
d
e
lo
 
in
te
rn
o
 p
u
e
d
e
n
 d
e
ja
r 
d
e
 j
u
s
ti
fi
c
a
r 
e
l 
c
o
s
te
 e
n
 t
é
rm
in
o
s
 
d
e
 r
ie
s
g
o
 d
e
 ju
e
g
o
 p
o
r 
p
a
rt
e
 d
e
 la
s
 e
m
p
re
s
a
s
 (
e
s
 d
e
c
ir
, 
s
i 
s
e
 d
e
b
e
 a
l 
ri
e
s
g
o
 m
o
ra
l 
o
 a
 l
a
 e
v
a
s
ió
n
).
 (
p
g
2
2
6
).
 
F
in
te
c
h
 m
a
rk
e
ti
n
g
.-
  
L
a
 v
id
a
 e
n
 l
a
 w
e
b
 h
a
 o
fr
e
c
id
o
 
a
s
c
e
n
s
o
 a
l 
té
rm
in
o
 i
m
a
g
in
a
ti
v
o
 "
M
a
rk
e
ti
n
g
 F
in
te
c
h
" 
o
, 
e
s
e
n
c
ia
lm
e
n
te
, 
p
o
n
e
r 
H
a
b
la
n
d
o
 
d
e
 
a
fe
c
ta
r 
la
 
p
u
b
lic
id
a
d
 
re
a
liz
a
d
a
 
a
 
tr
a
v
é
s
 
d
e
 
lo
s
 
m
e
d
io
s
 
d
e
 
c
o
m
u
n
ic
a
c
ió
n
 
b
a
s
a
d
o
s
 
e
n
 
la
 
w
e
b
 
p
o
r 
F
in
te
c
h
 
y
 
la
 
g
e
s
ti
ó
n
 d
e
 u
n
a
 c
u
e
n
ta
 d
e
 e
s
p
e
c
ia
lis
ta
s
 d
e
 l
a
 i
n
d
u
s
tr
ia
. 
Q
u
ié
n
 v
a
 a
 c
o
n
v
e
rt
ir
 a
n
u
n
c
ia
n
te
s
 i
n
v
ie
rt
e
n
 s
u
 e
n
e
rg
ía
 
u
ti
liz
a
n
d
o
 l
a
 v
id
a
 b
a
s
a
d
a
 e
n
 I
n
te
rn
e
t 
c
a
n
a
le
s
 d
e
 v
id
a
 
b
a
s
a
d
o
s
 e
n
 I
n
te
rn
e
t 
p
a
ra
 s
e
r 
p
a
rt
id
a
ri
o
s
 d
e
 d
e
s
c
u
b
ri
r 
a
 
la
 g
e
n
te
 d
e
n
tr
o
 d
e
l c
ír
c
u
lo
 F
in
te
c
h
?
 E
s
to
s
 e
s
p
e
c
ia
lis
ta
s
 
a
d
e
la
n
ta
rá
n
 
la
 
s
u
s
ta
n
c
ia
 
 
y
 
a
y
u
d
a
r 
a
 
a
tr
a
e
r 
a
 
lo
s
 
c
lie
n
te
s
 a
 s
u
 v
e
z
. 
L
a
s
 g
ra
b
a
c
io
n
e
s
 d
ig
it
a
le
s
 e
 i
n
c
lu
s
o
 
lo
s
 
tw
e
e
ts
 i
n
c
o
rp
o
ra
n
 g
ra
d
u
a
lm
e
n
te
 u
n
a
 
F
in
te
c
h
 c
o
n
 u
n
 
p
o
d
e
r 
e
n
 e
l 
n
e
g
o
c
io
 c
o
n
 a
c
c
e
s
o
 a
 u
n
a
 e
ta
p
a
 g
lo
b
a
l 
M
e
n
c
io
n
e
s
 e
n
 a
rt
íc
u
lo
s
.(
p
g
 1
7
2
1
) 
 C
o
n
fi
a
n
z
a
.-
 L
a
 c
o
n
fi
a
n
z
a
 e
s
 u
n
 f
a
c
to
r 
im
p
o
rt
a
n
te
 p
a
ra
 
g
a
ra
n
ti
z
a
r 
a
 
lo
s
 
c
o
n
s
u
m
id
o
re
s
 
q
u
e
 
e
l 
b
a
n
c
o
 
o
 
la
 
e
m
p
re
s
a
 p
ro
te
g
e
 s
u
 i
n
fo
rm
a
c
ió
n
. 
L
a
s
 s
it
u
a
c
io
n
e
s
 d
e
 
in
c
e
rt
id
u
m
b
re
 d
if
ic
u
lt
a
n
 l
a
s
 r
e
la
c
io
n
e
s
 c
o
m
e
rc
ia
le
s
, 
lo
 
q
u
e
 p
ro
v
o
c
a
 l
a
 p
é
rd
id
a
 d
e
 b
e
n
e
fi
c
io
s
 y
 s
a
ti
s
fa
c
c
ió
n
 d
e
 
la
 c
o
m
p
e
te
n
c
ia
 y
 u
n
 a
u
m
e
n
to
 d
e
 l
o
s
 c
o
s
te
s
.(
p
g
 8
) 
R
e
g
te
c
h
 .
- 
 E
l 
o
b
je
ti
v
o
 f
in
a
l 
d
e
 l
a
 p
ri
m
e
ra
 e
s
 
d
e
s
a
rr
o
lla
r 
u
n
 
lib
ro
 
d
e
 
n
o
rm
a
s
 
le
g
ib
le
 
p
o
r 
m
á
q
u
in
a
, 
p
e
rm
it
ie
n
d
o
 a
s
í 
a
 l
o
s
 
d
e
 
la
 
m
á
q
u
in
a
, 
lo
 
q
u
e
 
p
e
rm
it
e
 
a
 
lo
s
 
b
a
n
c
o
s
 
d
e
s
p
le
g
a
r 
a
lg
o
ri
tm
o
s
 c
a
p
a
c
e
s
 d
e
 a
u
to
m
a
ti
z
a
r 
e
l 
c
u
m
p
lim
ie
n
to
 
y
 
g
e
n
e
ra
r 
re
s
u
lt
a
d
o
s
 
d
e
 
in
fo
rm
a
c
ió
n
 a
 m
e
d
id
a
, 
A
d
e
m
á
s
 d
e
 l
a
 r
e
d
u
c
c
ió
n
 
d
e
 l
o
s
 c
o
s
te
s
 d
e
 c
u
m
p
li
m
ie
n
to
, 
e
s
p
e
c
ia
lm
e
n
te
 
e
n
 l
o
 q
u
e
 r
e
s
p
e
c
ta
 ,
A
d
e
m
á
s
 d
e
 l
a
 r
e
d
u
c
c
ió
n
 d
e
 
lo
s
 c
o
s
te
s
 d
e
 c
u
m
p
li
m
ie
n
to
, 
e
s
p
e
c
ia
lm
e
n
te
 e
n
 
lo
 q
u
e
 s
e
 r
e
fi
e
re
 a
 la
 in
fo
rm
a
c
ió
n
 d
e
 lo
s
 b
a
n
c
o
s
, 
s
e
 
p
o
d
rí
a
 
a
rg
u
m
e
n
ta
r 
q
u
e
 
u
n
 
b
e
n
e
fi
c
io
 
a
d
ic
io
n
a
l 
p
ro
v
ie
n
e
 d
e
 l
a
 o
b
s
e
rv
a
c
ió
n
 d
e
 q
u
e
 
s
e
rí
a
 m
e
n
o
s
 c
o
s
to
s
o
 m
o
d
if
ic
a
r 
la
s
 n
o
rm
a
s
, 
lo
 
q
u
e
 f
a
c
ili
ta
rí
a
 l
a
 a
d
a
p
ta
c
ió
n
 d
e
l 
re
g
la
m
e
n
to
 d
e
 
la
s
 n
o
rm
a
s
 a
 l
a
 l
u
z
 d
e
 l
o
s
 c
a
m
b
io
s
 e
n
 l
a
 f
o
rm
a
 
d
e
 o
p
e
ra
r 
d
e
 l
o
s
 b
a
n
c
o
s
, 
p
o
r 
e
je
m
p
lo
, 
c
o
m
o
 
re
s
u
lt
a
d
o
 
d
e
 
la
s
 
in
n
o
v
a
c
io
n
e
s
 
fi
n
a
n
c
ie
ra
s
.(
p
g
2
2
2
).
 
D
e
s
a
rr
o
ll
o
 
te
c
n
o
ló
g
ic
o
.-
T
ie
n
e
n
 
u
n
 
a
m
p
lio
 
a
lc
a
n
c
e
 
d
e
 
c
a
s
o
s
 
d
e
 
u
s
o
 
p
o
te
n
c
ia
le
s
 
e
n
 
e
l 
F
in
te
c
h
 
n
e
g
o
c
io
 d
e
 l
a
s
 t
e
c
n
o
lo
g
ía
s
 f
a
ls
a
s
, 
e
l 
a
p
re
n
d
iz
a
je
 
a
u
to
m
á
ti
c
o
 
C
a
d
e
n
a
 
c
u
a
d
ra
d
a
 
e
 
Io
T
 e
 i
n
c
lu
s
o
 h
a
n
 o
b
s
e
rv
a
d
o
 l
a
 s
e
le
c
c
ió
n
 e
n
 l
a
 
e
c
o
n
o
m
ía
 
o
c
c
id
e
n
ta
l 
d
u
ra
n
te
 
la
 
d
é
c
a
d
a
 
a
n
te
ri
o
r,
 
m
ie
n
tr
a
s
 
q
u
e
 
e
s
to
s
 
a
v
a
n
c
e
s
 
h
a
n
 
e
x
is
ti
d
o
 d
u
ra
n
te
 a
lg
ú
n
 t
ie
m
p
o
. 
A
h
o
ra
, 
a
 m
e
d
id
a
 
q
u
e
 l
o
g
ra
m
o
s
 I
g
u
a
ld
a
d
 f
la
n
q
u
e
a
d
a
 p
o
r 
la
 I
n
d
ia
 
y
 l
a
s
 e
c
o
n
o
m
ía
s
 c
re
a
d
a
s
. 
S
e
a
 c
o
m
o
 s
e
a
 q
u
e
 
s
e
 h
a
n
 q
u
e
d
a
d
o
 e
n
 u
n
 e
s
ta
d
o
 i
n
c
ip
ie
n
te
 e
n
 l
a
 
In
d
ia
 
fu
n
d
a
c
ió
n
 
e
s
ta
m
o
s
 
v
ie
n
d
o
 
u
n
a
 
m
a
y
o
r 
c
a
n
ti
d
a
d
 d
e
 n
u
e
v
a
s
 e
m
p
re
s
a
s
 
u
ti
liz
a
n
d
o
 e
s
ta
s
 i
n
n
o
v
a
c
io
n
e
s
 a
d
ic
io
n
a
le
s
 q
u
e
 
m
a
rc
a
n
 t
e
n
d
e
n
c
ia
. 
(p
g
 1
7
2
2
) 
c
ri
p
to
m
e
rc
a
d
o
s
 
fi
n
a
n
c
ie
ro
s
 
.-
 
L
a
s
 
c
ri
p
to
m
o
n
e
d
a
s
 o
 c
ri
p
to
s
 s
o
n
 m
o
n
e
d
a
s
 d
ig
it
a
le
s
 
a
s
e
g
u
ra
d
a
s
 m
e
d
ia
n
te
 e
n
c
ri
p
ta
c
ió
n
.2
1
 C
o
m
o
 s
u
 
n
o
m
b
re
 
in
d
ic
a
, 
s
ó
lo
 
e
x
is
te
n
 
e
n
 
In
te
rn
e
t.
 
E
je
m
p
lo
s
 d
e
 a
lg
u
n
a
s
 c
ri
p
to
m
o
n
e
d
a
s
 p
o
p
u
la
re
s
 
s
o
n
 
B
it
c
o
in
, 
L
it
e
c
o
in
, 
E
th
e
r,
 
D
a
s
h
, 
R
ip
p
le
, 
D
o
g
e
c
o
in
 y
 P
e
e
rc
o
in
. 
(P
g
7
).
 
P
re
s
ta
m
o
s
 P
2
P
 .
- 
e
s
 u
n
 m
e
rc
a
d
o
, 
u
n
 e
s
p
a
c
io
 
v
ir
tu
a
l 
d
e
 
c
o
m
e
rc
io
 
e
le
c
tr
ó
n
ic
o
, 
q
u
e
 
o
fr
e
c
e
 
p
ré
s
ta
m
o
s
 
e
n
 
lu
g
a
r 
d
e
 
p
ro
d
u
c
to
s
. 
E
l 
P
2
P
 
p
u
e
d
e
 
a
n
a
liz
a
rs
e
 
d
e
 
v
a
ri
a
s
 
m
a
n
e
ra
s
. 
P
u
e
d
e
 
v
e
rs
e
 c
o
m
o
 u
n
a
 d
e
s
in
te
rm
e
d
ia
c
ió
n
 f
in
a
n
c
ie
ra
, 
u
n
a
 
te
c
n
o
lo
g
ía
 
d
is
ru
p
ti
v
a
 
te
c
n
o
lo
g
ía
 
d
e
s
e
s
ta
b
ili
z
a
d
o
ra
 
im
p
u
ls
a
d
a
 
p
o
r 
In
te
rn
e
t,
 
u
n
 
c
a
s
o
 d
e
 e
c
o
n
o
m
ía
 c
o
la
b
o
ra
ti
v
a
, 
o
 in
c
lu
s
o
 c
o
m
o
 
u
n
a
 p
la
ta
fo
rm
a
 q
u
e
 p
ro
p
o
rc
io
n
a
 p
ré
s
ta
m
o
s
 a
 
p
e
rs
o
n
a
s
 e
x
c
lu
id
a
s
 d
e
l 
s
is
te
m
a
 t
ra
d
ic
io
n
a
l.
 E
l 
P
2
P
 
p
re
s
e
n
ta
 
e
l 
p
o
te
n
c
ia
l 
p
a
ra
 
re
s
o
lv
e
r 
lo
s
 
p
ro
b
le
m
a
s
 d
e
l 
m
e
rc
a
d
o
 f
o
rm
a
l 
d
e
 p
ré
s
ta
m
o
s
, 
c
o
m
o
 e
l 
ra
c
io
n
a
m
ie
n
to
 d
e
l 
c
ré
d
it
o
 c
u
a
n
d
o
 l
o
s
 
p
re
s
ta
ta
ri
o
s
 n
o
 p
u
e
d
e
n
 o
b
te
n
e
r 
fi
n
a
n
c
ia
c
ió
n
 n
i 
s
iq
u
ie
ra
 a
 t
ip
o
s
 e
le
v
a
d
o
s
, 
d
e
b
id
o
 a
 l
a
 f
a
lt
a
 d
e
 
o
fe
rt
a
 (
P
g
.5
).
 
R
e
fe
re
n
c
ia
 d
e
 l
a
 f
u
e
n
te
 
S
ic
ili
a
n
i,
 
P
. 
(2
0
1
9
).
 
T
h
e
 
d
is
ru
p
ti
o
n
 o
f 
th
e
 p
ru
d
e
n
ti
a
l 
re
g
u
la
to
ry
 
fr
a
m
e
w
o
rk
. 
J
o
u
rn
a
l 
o
f 
F
in
a
n
c
ia
l 
R
e
g
u
la
ti
o
n
, 
5
(2
),
 2
2
0
-2
3
8
. 
d
o
i:
1
0
.1
0
9
3
/j
fr
/f
jz
0
0
9
 
A
d
in
a
ra
y
a
n
a
, 
P
. 
J
.,
 
&
 
K
is
h
o
re
 
B
a
b
u
, 
B
. 
(2
0
1
9
).
 
T
h
e
 
ro
le
 
o
f 
s
h
a
p
in
g
 
fi
n
-
te
c
h
 
s
e
rv
ic
e
s
: 
S
o
c
ia
l 
m
e
d
ia
 
m
a
rk
e
ti
n
g
. 
In
te
rn
a
ti
o
n
a
l 
J
o
u
rn
a
l 
o
f 
In
n
o
v
a
ti
v
e
 
T
e
c
h
n
o
lo
g
y
 
a
n
d
 
E
x
p
lo
ri
n
g
 
E
n
g
in
e
e
ri
n
g
, 
8
(1
0
),
 1
7
2
0
-
1
7
2
3
. 
d
o
i:
1
0
.3
5
9
4
0
/i
jit
e
e
.J
9
0
4
5
.
0
8
8
1
0
1
9
 
T
o
d
o
ro
f,
 
M
. 
(2
0
1
9
).
 
F
in
T
e
c
h
 o
n
 t
h
e
 d
a
rk
 w
e
b
: 
T
h
e
 
ri
s
e
 
o
f 
c
ry
p
to
s
. 
E
R
A
 
F
o
ru
m
, 
2
0
(1
) 
d
o
i:
1
0
.1
0
0
7
/s
1
2
0
2
7
-0
1
9
-
0
0
5
5
6
-y
 
C
o
n
tr
e
ra
s
 P
in
o
c
h
e
t,
 L
. 
H
.,
 
D
io
g
o
, 
G
. 
T
.,
 L
o
p
e
s
, 
E
. 
L
.,
 
H
e
rr
e
ro
, 
E
.,
 
&
 
B
u
e
n
o
, 
R
. 
L
. 
P
. 
(2
0
1
9
).
 P
ro
p
e
n
s
it
y
 o
f 
c
o
n
tr
a
c
ti
n
g
 l
o
a
n
s
 s
e
rv
ic
e
s
 
fr
o
m
 
F
in
T
e
c
h
’s
 
in
 
b
ra
z
il.
 
In
te
rn
a
ti
o
n
a
l 
J
o
u
rn
a
l 
o
f 
B
a
n
k
 
M
a
rk
e
ti
n
g
, 
3
7
(5
),
 
1
1
9
0
-1
2
1
4
. 
d
o
i:
1
0
.1
1
0
8
/I
J
B
M
-0
7
-
2
0
1
8
-0
1
7
4
 
C
O
D
. 
W
2
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W
2
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W
2
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W
2
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C
a
te
g
o
rí
a
s
 
 
P
ro
c
e
d
im
ie
n
to
s
 
tá
c
ti
c
o
s
.-
 
U
ti
liz
a
m
o
s
 
la
 
té
c
n
ic
a
 d
e
 v
a
lid
a
c
ió
n
 c
ru
z
a
d
a
 p
a
ra
 e
v
a
lu
a
r 
lo
s
 
c
in
c
o
 m
o
d
e
lo
s
 d
e
 a
p
re
n
d
iz
a
je
 a
u
to
m
á
ti
c
o
. 
E
s
ta
 
té
c
n
ic
a
 d
iv
id
e
 e
l 
c
o
n
ju
n
to
 d
e
 d
a
to
s
 o
ri
g
in
a
l 
e
n
 
d
o
s
 
p
a
rt
e
s
. 
U
n
a
 
e
s
 
e
l 
c
o
n
ju
n
to
 
d
e
 
e
n
tr
e
n
a
m
ie
n
to
 u
ti
liz
a
d
o
 p
a
ra
 e
n
tr
e
n
a
r 
e
l m
o
d
e
lo
 
d
e
 
a
p
re
n
d
iz
a
je
 
a
u
to
m
á
ti
c
o
 
y
 
la
 
o
tr
a
 
e
s
 
e
l 
c
o
n
ju
n
to
 d
e
 p
ru
e
b
a
s
 p
a
ra
 e
v
a
lu
a
r 
e
l 
m
o
d
e
lo
 
M
o
d
e
lo
 e
n
tr
e
n
a
d
o
. 
E
n
 l
a
 v
a
lid
a
c
ió
n
 c
ru
z
a
d
a
 k
-
fo
ld
, 
e
l 
c
o
n
ju
n
to
 
d
e
 
d
a
to
s
 
s
e
 
d
iv
id
e
 
a
le
a
to
ri
a
m
e
n
te
 y
 
D
iv
id
id
o
 
d
e
 
fo
rm
a
 
a
le
a
to
ri
a
 
y
 
e
q
u
it
a
ti
v
a
 
e
n
 
k
 
s
u
b
c
o
n
ju
n
to
s
. 
D
e
 
e
s
to
s
 
k
 
s
u
b
c
o
n
ju
n
to
s
, 
u
n
 
s
u
b
c
o
n
ju
n
to
 s
e
 c
o
n
s
id
e
ra
 d
e
 p
ru
e
b
a
 y
 l
o
s
 k
-1
 
s
u
b
c
o
n
ju
n
to
s
 
re
s
ta
n
te
s
 
s
e
 
c
o
n
v
ie
rt
e
n
 
e
n
 
lo
s
 
d
a
to
s
 
d
e
 
e
n
tr
e
n
a
m
ie
n
to
. 
E
s
te
 
p
ro
c
e
s
o
 
s
e
 
re
a
liz
a
 k
 v
e
c
e
s
 (
ta
m
b
ié
n
 c
o
n
o
c
id
o
 c
o
m
o
 c
o
m
o
 
p
lie
g
u
e
s
).
 
C
a
d
a
 
s
u
b
c
o
n
ju
n
to
 
ti
e
n
e
 
la
 
o
p
o
rt
u
n
id
a
d
 
d
e
 
c
o
n
v
e
rt
ir
s
e
 
e
n
 
lo
s
 
d
a
to
s
 
d
e
 
p
ru
e
b
a
 u
n
a
 v
e
z
.L
o
s
 r
e
s
u
lt
a
d
o
s
 d
e
 la
 e
v
a
lu
a
c
ió
n
 
s
e
 p
ro
m
e
d
ia
n
 p
a
ra
 o
b
te
n
e
r 
u
n
 v
a
lo
r 
e
s
ti
m
a
d
o
. 
(p
g
 2
3
4
).
 
In
n
o
v
a
c
ió
n
.-
 
 
in
n
o
v
a
c
ió
n
 
te
c
n
o
ló
g
ic
a
 
e
m
e
rg
e
n
te
 l
a
s
 c
o
m
p
a
ñ
ía
s
 d
e
 s
e
g
u
ro
s
 d
e
 t
ít
u
lo
s
 
p
u
e
d
e
n
 a
d
o
p
ta
r 
u
n
o
 d
e
 lo
s
 d
o
s
 n
u
e
v
o
s
 m
o
d
e
lo
s
 
d
e
 n
e
g
o
c
io
: 
o
 b
ie
n
 a
d
o
p
ta
r 
la
s
 t
e
c
n
o
lo
g
ía
s
 d
e
 
lib
ro
 
m
a
y
o
r 
d
is
tr
ib
u
id
o
 
q
u
e
 
a
m
e
n
a
z
a
n
 
c
o
n
 
tr
a
s
to
rn
a
r 
e
l 
s
e
c
to
r,
 o
 b
ie
n
 C
o
n
s
o
lid
a
rs
e
 p
a
ra
 
in
c
o
rp
o
ra
r 
c
o
m
p
o
n
e
n
te
s
 
d
ig
it
a
le
s
 
d
e
l 
p
ro
c
e
s
o
 
d
e
 c
ie
rr
e
 e
n
 s
u
s
 o
fe
rt
a
s
 d
e
 p
ro
d
u
c
to
s
 (
p
g
 1
8
0
).
 
A
n
a
li
s
is
 
d
e
 
d
a
to
s
.-
 
A
 
p
a
rt
ir
 
d
e
 
lo
s
 
in
fo
rm
e
s
 
C
T
I 
a
d
q
u
ir
id
o
s
 e
n
 l
a
 f
a
s
e
 1
, 
s
e
 d
e
b
e
rí
a
 p
o
d
e
r 
e
x
tr
a
e
r 
d
e
ta
lle
s
 c
o
m
o
 o
b
s
e
rv
a
b
le
s
 d
e
 a
ta
q
u
e
s
, 
in
d
ic
a
d
o
re
s
, 
T
á
c
ti
c
a
s
, 
T
é
c
n
ic
a
s
 
y
 
P
ro
c
e
d
im
ie
n
to
s
 
(T
T
P
),
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